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DE L A GUERRA EUROPEA 
Nueva derrota de los rusos. 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
En Italia. 
E l viaje de Porra. 
El viaje del general Porro a Franc ia y 
su entrevista con el general Joffre ha em-
pezado a dejar sentir sus consecuencias. 
Se ha constituido una ComisLón f r a n c o 
i ta l iana , que d i s c u t i r á m ú l t i p l e s asuntos, 
entre ellos el*cambio dé materias primas. 
Los cuatro delegados i lal ianos que for-
m a r á n parte de l a Comis ión han llegado 
a P a r í s . 
L a batalla del Carso. 
Ante j j ag rado , en todo el frente del Car-
so, c o n t i n ú a la batalla ontabiadii , que es 
la mas encarnizada de cuantas se han l i -
brado descTe que I t a l i a e n t r ó en el con-
, flicto. 
I Los c a ñ o n e s de grueso calibre i talianns 
destruyen las tr incheras a u s t r í a c a s situa-
das en el Carso. 
Tres l í neas de tr incheras oponen los 
a u s t r í a c o s a sus enemigos. E s t á n don)i-
nando" las unas a las otras, defendidas 
con alambradas y poderosamente cons-
truidas. 
Desde Udine han t ransmit ido noticias 
relativas a esta batalla. 
Los i tal ianos quisieron coronar las ven-
tajas parciales obtenidas durajnte todo el 
mes con un ataqfúe^enérgico. 
E l 20, apenas a lboreó , la i n f a n t e r í a i n i -
CÍ6 el avance, protegida por la a r t i l l e r í a , 
que "cañoneaba las forniidable's defensas 
del enemigo. 
E l avance ofregía. dificultades, no sólo 
por la i n s t a l a c i ó n de defensas, verdade-
r a m e ñ t e notables, de los a u s t r í a c o s , sino 
t a m b i é n porque el Carso es una monta-
fia rocosa, de acceso m u y difícil. 
Los a u s t r í a c o s hicieron un fuego terr i -
ble sobre los i tal ianos, pero no lograron 
detener su avance. A los gritos He « i Sabo-
y a , ' Saboya!, cargaron valientemente, y 
a pesar de que los a u s t r í a c o s se portaron 
coino unos bravos, el terreno q u e d ó en 
poder de los asaltantes. 
Los i tal ianos se apoderarpn de seis ca-
ñ o n e s de t i r o r á p i d o y de 1.500 fusiles. 
Dos m i l hombres cayeron en sus ma 
nos. 
Puentes destruidos. 
Los austriacos, al retirarse, destruye-
ron los puentes sobre el Isoñzo, haciendo 
saltar los arcos. 
Los ingenieros i tal ianos, con gran act í -
v idad, han reparado las a v e r í a s y hoy se 
ha l l an ya reconstruidos dichos puentes, 
al extremo de que el ra ihvay de Montfal-
cone. a Cervignano ha reemprendido el 
servicio, presenciando su salida las auto-
ridades mil i tares . ^ 
.Preparativos alemanes. 
' Dos hechos demuestran claramente que 
el Estado Mayor a l e m á n se prepara á tína 
lucha directa con I t a l i a . 
Una imprenta de Leipzig acaba.de ter-
m i n a r un Manua l redactado en italíajtio, 
para el uso de las tropas alemanas. 
Este Manua l , cuya pub l i cac ión han 
anunciado los per iódicos alemanes, con-
tiene las palabras, m á s necesarias a un 
ejérci to en marcha por pa íses ^abitados 
por súbd i to s i talianos. 
A d e m á s , varias Casas alemanas de fo-
nógra fos han preparado discos, que re-
producen las frases y palabras indicadas 
en el Manua l , y cuyos discos es tén des-
tinados a hacer m á s r á p i d a la instrur-
cióji del soldado en los cuarteles. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del e jérci to i ta l iano, es el si-
guiente: 
nMientras e n é r g i c a m e n t e c o n t i n ú a des-
a r r o l l á n d o s e en Gadorna nuestra ofensi-
va, iniciada en los altos valles, por Devolé, 
Boite y Ansiet, y en Carnia nuestra a r t i -
l ler ía de mediano y grueso calibre des 
truye eficazmente "las posiciones enemi-
gas, la^ lucha se hace mucho m á s inten-
sa en toda la zona del Isonzo. 
En Flava y Luvanza, p e q u e ñ o s progre-
sos hacia Goritzia, habiendo ganado par-
te de Lesiwa, a l tura que protege la o r i \ 
l i a derecha de la ciudad. 
En los frentes del Isffnzo sobre la me-
seta de Cara4, el enemigo fué arrojado de 
algunas trincheras, prosiguiendo con g ran 
violencia la batalla" durante toda la no-
che. , 
Nuestras tropas cap tu ra í -on ametralla-
do ras, fusiles y municiones en cantidad 
que no ha podido t o d a v í a determinarse: 
los hechos los d í a s 18, 19 y 20, fo.vman un 
total de 3.497, de ellos 76 oficiales y cade-
tes. . -
Algunos de ellos han declarado que las 
p é r d i d a s sufridas por los a u s t r í a c o s , son 
muy graVes, cosa que ha podido compro-
barse por et gran n ú m e r o de c a d á v e r e s 
encontrado en las t r i n c h e r a s . » . 
Rusia y Austria. 
L a retirada rusa. 
Los cr í t icos mil i tares rusos previenen a 
la o p i n i ó n ' que aun en el caso d« que los 
e jérc i tos rusos j u z g a r á n m á s ventajoso el 
retroceder a la o r i l l a izquieida del Ne-
rew, no debe alarmarse, pues dicho río 
q u e d a r í a siendo una bar rera na tu ra l y 
de importancia ante el enemigo. 
La maniobra de ret irada del e jérci to 
ruso h á c i a los puentes de Narew ha sido 
de j5ura estrategia y en un todo semejante 
a la verificada recientemente sobre la o r i -
l l a , del Vístula., con cuyo movimiento se 
halla en co r r e l ac ión> 
A ñ a d e n dichos cr í t icos que, efectiva-
mente, el alto m a n d o » ruso busca ún ica -
mente en esos dos teatros de la. guerra es-
trechar rada vez m á s su anil lo de defen-
sa en derredor de Varsovia, a fin de poder 
disponer en el momento oportuno de una-
fuerte masa de hombres presta a ser lan-
zada sobre el punto bruscamente amena-
zado. 
Est iman dichos cr í t icos que la entrada 
en acción de la fortaleza de Novogeor-
giewisk, a consecuencia de la r educc ión 
del frente general del .Vístula a Osso-
wiec, constituye una ventaja e s t r a t é g i c a 
para los rusos, porque ello les pnjjeura 
una economía de fuerzas en el momento 
en que comience la gran batalla de L u -
bl in . . 
L a s i tuación de Varsovia. 
El peligro que amenaza a Varsovia por 
el Norte no es inmediato, porque hay, por 
lo menos, seis posiciones defensivas en-
tre la plaza y el teatro de las operaciones 
actuales. 
A d e m á s , las l í neas f é r r ea s permiten re-
forzar los e jérc i tos en los puntos peli-
grosos. 
Varsovia lia conservado su calma habi-
tual ante la noticia de los combates quej . 
se e s t án l ibrando al Norte hace varios 
d í a s . — 
L a s i tuac ión rio es considerada corno i n -
quietante en la actuíf l idad. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
Desde San Petcrsburgo t ransmiten el 
siguiente parte oficial, publica,do por el 
Gran Cuartel general del ejérci to ruso: 
«En la régión de Riga Chavól i , han teni-
do lugar grandes e n c u e n t r o » el d ía 20. 
En l a ' r e g i ó n Mizana y sobre las carre-
teras que Van al pueblo de JáníseM&i, en 
la reg ión del Narew, el enemigo ha bom-
bardeado un pueblo, intentando un avan-
ce sobre la cabeza del puente.— 
En d ala derecha del N á r e w varios com-
bates de c a r á c t e r .local, consiguiendo re-
chazar, aunque poco, al enemigo hacia 
1a izquierda. 
En el Vís tula , el día l'O el enemigo nos 
a t acó sin éxito. 
z En di recc ión de Lublin,,-hemt1l conse-
guido detener la ofensiva, enemiga en am-
bas orillas. | 
En Veprj empezóse el d ía 20 un ataque 
tpie d u r ó hasta muy entrada la noche, 
siendo los alemanes ivchazados en varios 
sectores y^u f r i endo importantes bajas.. 
En el i i ug , nuestras tropas derrotaron 
a algunos destacamentos enemigos, obli-
g á n d o l e s a pasar sobre lá> or i l l a derecha. 
En dicho combale, que fué muy encar-
nizado, hicimos un m i l l a r de prisioneros. 
Ningún cambio importante que señalar -
en el resto de nuestros frentes.» 
P A R T E S O F I C I A L E S A U S T R I A C O S 
El -p r imer comunicado oficial dado por 
el Gran Cuartel general del ejérci tó aus-
friaco. ti ¡ce fe siguiente: 
((Al Sur del ferrocarr i l de Lub l in a Ivan-
gorod, a pesar de nuestra encarnizada re-
sistencia, los rusos consiguieron perforar 
varios sitios cercanos a nuestras defensas, 
pero fueron rechazados. , 
F.n Rozama las tropas del general Arz 
consiguieron, tras gran resistencia, abrir-
se paso a t r a v é s de las l í neas eneipigas. 
Conseguimos hacer retroceder a lós r u -
sos hacia tiiscopisa y en ambos lados del 
Vorcechow. . 
E n esa reg ión conseguimos t a m b i é n apo-
derarnos de las fortificaciones del enemi-
go, d e s p u é s de un duelo de a r t i l l e r í a , tra-
b á n d o s e r eñ idos encuentros cuerpo a cuer-




aplicación r»vuy priieitca 
en Familias. Escuelas, Ca-
Hoteles, Circuios, ei< . ron poco gasto 
APARATOS 
DE IMPRESIONAR PELÍCULAS 
po entre nuestras tropas y varios regi-
mientos siberianos, y como resultado de 
ello ubs apoderamos- de 30 oficiales y 
;10UÜ soldados. 
Secundados por irnportantes núc l eos de 
seguido de varios contraataques l e m a -
nes. . 
A pesar del encarnizamiento de nues-ttoa adversarios, dos batallones de ca-
zadores, que estaban conteniendo al ene-
reservas alemanas, logramos la rup tura migo, causaron a éste p é r d i d a s coii i ide-
de la cabeza del frente de Ivangorod. rabies." 
E a . e l frente i ta l iano , el enemigo, que Hemos tomado y conservado una t r i n -
e m p r e n d i ó uya violenta ofensiva n t ta- chera que abraza un fuerte de unos loü 
uestras l íneas al Norte de Saint vés de n  
Michel, fué batido por las tropas del ge-
neral Boj, que reconqu i s tó , después d'P 
encarnizado-combates, el monte Saint Mi-
chél, donde nos afianzamos. 
Han sido completamente rechazados 
cuantos ataques Tía, intentado-el enemigo 
contra la cabeza del puente de Goritzia^ 
s iéhdo es té r i les los grandes sacrificios que 
ha hecho para el logro de esta posición.» 
. * * *• 
«En la linea fé r rea al Sur de dachel y 
en la de Lub l in a Ivangorod, cónseguiTuo;-
-las l í neas enemigas eh varios puntos, a 
pesar de la tenaz resistencia ofrecida por 
-el enemigo. 
Cerca de Nasawa, el e jérci to del géner 
r a l Arz, con algunos batallones alema-
nea, logró abrirse paso en un vastp 
frénte , haciendo retroceder al enemigo. 
El archiduque Fernando se ha apode-
rado de Crzcagow. 
D e s p u é s ' d e violentas lucTias y un br i -
llante combate cuerpo a cuerpo, contra 
posiciones muy bien defendidas por regi-
mientos siberianos, conseguimos la vic-
toria, , haciendo (UIOU prisioneros. 
Entre el Vís tula y el Pi l ica c o n t i n ú a kf 
pe r secuc ión del-enmigíü.; 
Nos hemos apoderado de Kalo, en la Ga-
l i t z i a ' ó r i e n t á l , donde siguen r e g i s t r á n d o -
se grandes combates. 
Sobre el Dniés te r no ha can^biado la 
s i tuac ión . 
En e l* frente i ta l iano, varios ataques 
importantes, librados al borde de la, me-
seta'de ü o b e r d o , durando el combate to-
da la t a rde^ i l c i e ron que cayese en nues: 
tras irianos la disputada posición de ,San 
Miguel . 
En ,la recaptura de la^al tura S^int M i -
chel. efectuada con la ayuda de las re-
servas alemanas, el enemigo ha sufrido 
enormes p é r d i d a s . 
En otro ataque de frente a l Este de Sa-
EL PRÍNCiPb DE ASTURIAS, SALIENDO DE LA ESI ACIÓN 
A SU LLEGADA A SANTANDER.' (FOT.8 F. DEl^ RÍO) 
Rodríguez Prieto 
Puerta la Sierra. S 
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- C I R U G I A 
( i F N P, R A L 
la mujer —Vías 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
do la Facultad de Medicina d^JMadrid 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
: inyecciones intravenosas del 606 y 014. ; 
ConsulTft »1P i? H 8 —Telefono nómprn 70» 
(Wmwí OrQffi. 9- prlnolp»' - -
JOSE P A L A C l D 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías 'urinarias —Cirugía general .—Eníer 
nedades de la mujer.-Inyecciones del 60P 
v sus derivados. 
r.onsulta todos los días , de once T med\> 
• n í a RXÍrepto los días festivos 
« • m o r * r ? 
Vega Quintanilla. DENTISTA 
:-: Hernán Cor t é s . 1 (Arcos de Dóriga)v :-: 
H. Bárcena . a c i L ¿ s _ T * 
Consulta de nueve a u n a . - ' H e r n á n Cor-
tés, 1, principal í Arcos de Dóriga) . 
Dr. C o r p a s .06uu8T* 
9an Fraxiclico. 18.—Todo el (Us 
grado, fué rechazado el enemigo, dejando 
en nuoetras manos importante bot ín de 
guerra. 
' E n el l i toral nada nuevo que s e ñ a l a r , 
re ina-ndú 'Ct i lma en" el resto de nuestros 
frentes. ^ * •" 
En la frontera.de Car in t ia , nada tam-
poco que s e ñ a l a r . 
A l És te del arroyo Flore/, varios bata-
l lónes italia/nos in tentaron un ataque con-
tra el monte Piano, pero fueron rechaza-
dos^ perdiendo las dos terceras partes del 
terreno ronquislado durante los ú l t imos 
días .» . - '" . N 
COMUNICADO O F I C I A L 
En San Petersburgo se ha recibido el 
siguiente comunicado oficial del Estado 
rMayor del C á u c a s o : 
«En el l i tora l c o n t i n ú a el tiroteo. 
En Olt i nues t r^ a r t i l l e r í a d i spe r só a 
los ,'tu reos. 
En la región de Hayard nuestras pa t ru-
llas atacaron a los turcos, que retrocedie-
ron de sus anteriores posiciones, muy 
bien fortificadas. 
l,os escuadrones i n d í g e n a s han sido re-
chazados en ej Eufrates. 
LoS turcos han evacuado la pos ic ión de 
Karnoforudj , r e t i r á n d o s e apresurada-
mente hacia el Oester. siendo activamente 
pe r segu idós por nuestras tropas, 
-i Varias pat rul las de cosacos consiguie-
ron desalojar a los kurdos de Dija.» . 
Damas ahorcadas. 
A Londres t e l eg ra f í an "desde Zur ich q ü e 
cinco damas de la noble/.n polonesa han 
sido condenadas a ser ahorcadas por el 
delito de espionaje en favor ^le Rusia, 
sien(J"o ejecuiadas ayer, en Viena. 
Inglaterra y Francia. 
Vapor hundido. 
El vapor ruso, de 2.118''toueladas, «Ge-
neral RadetzRÍn, que pavegaba de Ar-
khangel para Londres, ha sido hundido 
por un sirhmarino a l e m á n , a 50 mil las de 
las islas de Shet land. 
La t r i p u l a c i ó n , compuesta de 22 hom-
breSj fué salvada por un velero ing lés . 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial de las tres de la 
tarde dado por el Gobierno f rancés , dice 
as i : • - , ^ ] 
«La noche ha t ranscurr ido relativa-
mentr t ranqui la . 
Kn el conjunto del frente, algunas ac-
ciones de a r t i l l e r í a nnicaimuite. 
En Artois , Argona, y entre el Mossa 
y el Modela,. Eparges y selva de Apre;-
mont, ataques vlo lent ís i raós en la noche 
del 20 al 21. . 
E l d í a 21, combates v io l en t í s imos l ibra-
dos en las al turas de Keichackerhop. 
A l Oeâ e de Munster nuestro ataque fué 
me t ios ' y mantenido todas nuestras po-
SÍciories anteriores. 
A l Norte de Munster, nuestras tropas 
se han organizado sobre posiciones con-
quistadas en L i u g e ; durante estos com-
iktes hemos hecho prisioneros a 107 ale-
Uia'nes. 
S Nuestros aviones han arrojado ocho 
M i s e s de 90 y cuatrp de 120 en Utey, al 
Qeate de B i n a r v i M 
Reina t r anqu i l idad en todo el frente de 
Ibs Dardanelos, desde nuestros éxitos de 
los d í a s 12 y 13 de Julio.» 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Desde Ber l ín t ransmiten el siguienh 
oficial del Gran Cuartel general-
uEn el teatro ocndenlaL nuestras tru 
p a » han progresado al Este y Oe te d-J 
Argona. 
Entre el Mossa y el Mo.seia, grande, 
duelos de a r t i l l e r í a . 
A l Sur de Lindstey, un destacamento 
f i a m é - i n t en tó un ataque, pero fué re-
jthazadd. 
En los Voagos, al Suroeste de Reigaker-
kow, ayer, los franceses in tentaron re-
.petidas veces un gran ataque, pero fue-
ron rechazados por nuestras tropas bá-
"varas, que se batieron con s ingular ar-
dor. ... 
Nos apoCTeramos de un trozo de t r in -
chera y de pertrechos . abandonados por 
H enemigo. 
Ciento t re inta y siete cazadores .aIpí-
pinos, entre ellos tres oficiales, cayeron 
prisioneros.-
T u m b i é n rechazamos a.1 enemigo en el 
bosque de Sondernat. 
Kn el bosque de Canay cayó u n biplano 
f rancés , que fué destruido por otro ale-
m á n . 
lín el combate aé reo , sostenido en ei 
valle de Munster, entre tres aviones nues-
tros y otros tres enemigos, cayó uno fran* 
o^s eh nuestro poder. 
En el teatro or iental , al Oeste de Spa-
v. Id, hicimos 450 prisioneros, ' progresan-
do en sentido concén t r i co . 
T a m b i é n nos apoderamos de emed ame-
tral ladoras e importantes bagajes, que 
a b a n d o n ó en su ret i rada el enemigo. 
C o n t i n ú a nuestro avance en el bajo Du-
\ i j a . a t r a v é s de la región de Ingudzely, 
hfihiendo destruido en nuestro camino 
\ar ias fortificaciones rusas. 
La retirada .rusa alcanza ahora hasta 
Niemen. 
,A1 Sur de la carretera de Mar ianpol 
fiemos ensancharlo las brechas hechas en 
día - antei lores y conquistado nuevas po-
siciones al Este) cayendo en nuestro po-
úer cuatro ametralladoras y 1.210 solda-
dos prisioneros. 
En el Narew hemos renovado nuestros 
ataques, retrocediendo los rusos al Sur 
del V í s t u l a , en d i r e c c i ó n ' á l frente de Var-
sovia.-
A l Suroeste, las tropas del general 
Socg se ocupan de detener la marcha de 
los rusos derrotados Í# todo lo largo de 
Ivangorod. 
A l m e d i o d í a , nuevos asaltos de posicio-
nes. . -
IJJS rusos Gstán encerrados al Noroeste 
de Ivangorod. 
En las orillas •del Vís tu la hemos he-
cho 3.000 prisioneros, a p o d e r á n d o n o s de 
11 ametralladoras. 
Entre este río y el Bug, las tropas de! 
general M á c k e n s e n c o n t i n ú a n envolvien-
do todo el frente T U S O de Varsovia. 
A l Suroeste de L u b l i n progresa la ofen-
siva a u s t r í a c a , r i ñ é n d o s e frecuentes y 
v io len t í s imos c o m b á t e s . 
A l Sur de Rejpwyez, t ras de furiosos 
: ic i l ios , hmios logrado abr i r grandes bre-
chas en las-posiciones enemigas .» 
Sacerdote condecorado. 
, Comunican de El Havre que se ha con-
decorado con la cruz de Leopoldo al cura 
de la parroquia de San Pedro, que du-
l a ule un p r o l o n g a d í s i m o bombardeo se 
dedicó al socorro espir i tual y mate r ia l 
de los vecinos pobres, ú n i c o s que no han 
abandonado la plaza. 
Se cuentan maravi l las de este p á r r o c o , 
que muchas veces ha aventurado su v i -
da, pareciendo «mi lag roso que haya es-
capado de tantos peligros. 
Los países balkánicos» 
Rumania en peligro. 
Los despachos y a r t í c u l o s de la Prensa 
alemana parecen indicar que las-,, rela-
ciones entre Alemania y Rumania han 
llegado a ta l extremo de t ens ión , que es-
t án amenazadas de ruptura . 
En un a r t í cu lo que ha visto la luz en la 
« I n d e p e n d e n c i a R u m a n a » 9%replica ca-
lurosamente a unas manifestaciones del 
ifjDeutsches Tageoze i t ung» y se declara 
(fue la ingerencia alemana en los. asun-
i o s interiores rumanos es superflua. 
El ó r g a n o oficial rumano a ñ a d e que los 
a r t í c u l o s de los pe r iód icos alemanes,con-
d u c i r á n bien pronto a Rumania en una 
d i recc ión completamente opuesta a la 
que Alemania desea. 
Los búlgaros se preparan 
Los b ú l g a r o s e s t á n dando muestras de 
gran actividad en la frontera griega. 
Nuevos caminos mil i tares se constru-
yen en d i recc ión de la froAtera griega, ba-
jo la v ig i lancia de oficiales b ú l g a r o s . 
Millares de obreros, entre los que se 
cuentan mujeres y n iños , t rabajan en la 
cons t rucc ión de fistos caminos, y al pro-
pio tiempo en los que se l levan a caljo 
para completar las obras de fortificación. 
Desaliento en Grecia. 
LTna persona que acaba de l l égar , de-
Grecia asegura que el conflicto entre la 
m a y o r í a del pa í s , que es intervencionis-
ta y venizelisla, y las Cortes y el Estado 
Mayor, que son m á s q u é nunca g e r m a n ó -
lilos, crea malestar grave en los Círculos 
polí t icos. 
Esto hace que la s i tuac ión en Grecia 
sea bastante grave y se tienen razones 
para creer que el Estado Mayor^ha toma-
do e n é r g i c a s medidas para 'Tiaceí ' fracasar 
las manifestaciones eventuales de la Cá-
mara en sentido intervencionista. 
Aetualrnente, y de manera progresiva, 
se vienen concentrando en Atenas mu-
chas tropas y se estima que la lucha en-
tre el E jé rc i to y el Parlamento puede dar 
lugar a acontecimientos g r a v í s i m o s , . 
En los centros democráticos naciona-
-Hoy 
¡relie'"* 









EL PRINCIPE DE ASTURIAS V LOS INFANTES, A SU PRSOy'OR LAS CALLES DE SANTANDER. 
listas reina gran inquietud y los inter-
vencionistas, comenzando por Mr . Veni-
zelos, comienzan ya a no ocultar que se 
ha l lan descorazonados. 
Las personalidades po l í t i cas que pen-
saban, aún no hace muchos d ías , en- la 
posibil idad de la in t e rvenc ión , sólo res-' 
ponden con tristeza cuando se les pregun-
ta acerca dg ella, con las palabras de 
Mr. Venizeíos! 
«¡Grecia es tá a r ru inada y ya no l iay ha-
da m á s que hacer!» I 
Turquía. 
L a revolución armenia. 
De A m § t e r d a m comunican que, s e g ú n 
telegramas recibidos de Constantinopla; 
ha estallado la r evo luc ión en Armenia . 
Parece que el indicado movimiento re-
viste g rau importancia , por la imposibi-
l idad m a m í i e s i a del Gobierno turco de po-
der mandar a aquel punto tropas que 
combatan el movimiento insurreccional 
Venta de fusiles. 
Dice» de Atenas que la Legac ión de 
Bulgar ia en La Haya ha vendido a los 
turcos S0.0()i) fusiles procedentes de las 
guerras b a l k á n i c a s para la p e r s e c u c i ó n 
de los griegog en T u r q u í a . 
Se teme que el Gobierno heleno no pue-
da concretarse a í a^ quejas diplortiáti^ 
cas, p u e » en m u c í i a s regiones los turcos 
permiten que^se extermine a'los griegos.' 
Se teme que Grecia denuncie el tratado1 
de 1913. 
Estados Unidos. 
Tic Sam, indignado. 
El Gobierno de Washington ha declara-
do que en vista de la act i tud alemana res-
pecto a la guerra submarina, c o n s i d e r a r á 
toda nueva muerte de cualquier súbd i to 
áVnericano como un acto de host i l idad de 
parte del Gobierno a l e m á n . 
Incendio de un superdreadnougth. 
S e g ú n comunican de Washington, reina 
bastaHte a g i t a c i ó n all í , a consecuencia de 
I la conducta denlos agentes alemanes, se-
cundados por los subditos del Kaiser re-
sidentes en la I nión, y cuya acti tud ha 
motivado ya una protesta dél erpbajador 
inglés . 
Sc-ha asegurado que un rico a l e m á n se 
halla inmiscuido en un vasto complot en-
caminado a hacer volar las f áb r i cas de 
municiones de Ontario. 
La Prensa conmina al (iobierno para 
que adopte e n é r g i c a s medidas contra tos 
alemanes residentes en e l ' te r r i tor io nacio-
nal . 
El descontento e i r r i t a c i ó n de! pueblo 
americano ha subido de punto al cono-
cerse hoy . e i incendio estallado en el su-
perdreadnougth «Cklahoma», cuyo acci-
dente t a m b i é n se a t r ibuye a Alemania'. 
Marruecos. 
Prisioneros a lemanés . 
A Casablanca ha llegado el vapar «Asil», 
conduciendo prisioneros alemanes, c iv i -
les y mil i tares, procedentes del Congo y 
otras colonias africanas.y 
Entre los prisioneros f igura ePrnayor 
von W o é r i n g , gobernador m i l i t a r de 
Togo. 
Los prisioneros son: dos oficiales, un 
n iño , siete mujeres, 17 funcionaridS c iv i -
les y 257 soldados. 
Estos s e r á n destinados a los depós i tos 
de prisioneros existentes en Marruecos. 
A las mujeresy funcionarios.y oficiales, 
se I e s - t r a s l a d a r á a Argel iá t 
vvwwvvvwvwvvvavwvvwvvvvvvvvvvtxvt 
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presidente accidental don José ¡VJ u. 
q u i d a ; por la Sociedad « A m i g o s ' M - S 
d inero» , los señores Nárdiz, G u t i ¿ 
G a r c í a y Pombo (don César ) ; el eentíi 
hombre don .-ictoriano López Dón?9 
los roncejales s eño re s Zaldívar v Gnm 
Collantes; el presidente de la CámaraT 
la Propiedad, s eño r A r r í ; el secretaí 
del Gobierno c iv i l , señor Masa; el comar, 
dante de Mar ina , Sr. Anglada; el ¡ Z 
mero direetor dé la Junta de Obras L' 
puerto, s eño r Gr inda ; el administraM 
de Aduanas, s eño r Albadalejo: el aiéM 
del infante don Carlos, ductor Clave-k 
ingenieros de Obras públicas, Sres Pardi 
y Felipe P é r e z : el juez del Oeste, dnnE 
rique E s t e f a n í a de los Reyes; el delegai 
de Hacienda, s eño r Chápuli Navarra 
los cónsu les de Cuba y Noruega, y otra! 
muchas ^distinguida^ personalidadés; a* 
tiendo t a m b i é n una lucida representa-! 
ión de s e ñ o r a s y señor i tas . 
Al ei t trar el tfen en agujas la banda1 
/nunicipal tocó, la Marcha Real, entre?! 
aplauso^ y ac l amac ión , s del numero» 
públ ico que llenaba el andén de-laestaj; 
ción. 
El p r ínc ipe de Asturias y los infantes 
don Jaime y d o ñ a 3ea t r iz venían asoma-
dos en las ventanillas del coche real. | 
En cuanto p a r ó el tren, el alcalde,si-
ño r Quintana, en t r egó a los augustos™ 
ños unos preciosos ramos de flores, mien-
tras se s u c e d í a n las aclamacioneí y 
aplausos. 
A l descender del coche real el principe' 
y los infantes, saludaron al infame ik 
Carlos y a otras personas, besando laraj 
bién el ani l lo del señor obispo, y despiiéí 
salieron de la es tac ión , montando en-l» 
coches de la Real Casa que los esperabâ  
para trasladarles al palacio de la Maf 
dalena. 
Inmediatamente se organizó la comi 
va. Iba delante el automóvil del goberr 
nador c iv i l , .señor Aranguren, y luego ios; 
tres coches conduciendo a las augustas 
oers mas, siendo escoltados por el escun-
dron de Escolta real, en traje de gala. 
A l ponerse en marcha la comitiva, 
numeroso públ ico que llenaba los alrei 
dores de la es tac ión , y principalmepli 
Rampa de Sotileza, ovacionó a los i» 
titos. 
La comit iva; por las calles de Caklewn 
de la Parca, Avenida de Calderón de 
P.arca, Avenida de Alfonsw-XIII, P-'SM . 
Pereda, Molnedo, calle de la Liberal 
paseo de Menéndez l'elayo y paseoJ 
Galdós , se •dirigió al palacio de la -w 
dalena, al que llegaron a las ocho 
d ía p r ó x i m a m e n t e , seguidos de 
dantes del Rey y la scrvidmnb 
Real Casa, siendo acoinpajiadüs 
paláwio por el gobernador civil, ^ ^ 
de v el presidente de la Dipnmi-i'"1 
A la entrada del palacio' estabapj 
ploradores, con su banda dt" 'WSlcir' 
-ando esta la Marcha Real-ai 1^' 
'os infantes. ... x 
Después de descansar. ^'v''''HÍ',^ 
dia bajaron a la V ^ J ^ T ^ 
en la que permanecieroíi aui<}'' 
hora, r e t i r á n d o s e luego al Pa¡a„Jn ^ 
Por la. tarde estuvieron juganuu 
I ' a n i ñ e de la Magdalena. ^ 
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Gaona. torea en 
'flerroi 
^ y Jo 
Políti, 
M A D R I D , 22.—El "iata(loMie¿ de 
Llegada de los infantes. 
En el t ren correo de Madr id l legaron 
ayer a esta ciudad el p r ínc ipe de Astu-
tur ias y los infanti tos don Jaime; doña-
Beatriz, don Juan, d o ñ a M a r í a Cris t ina y 
don Gonzalo. • 
Con ellos v e n í a n t a m b i é n los hijos de 
los infantes don Alfonso y dona Bea-
triz. 1 
A c o m p a ñ á n d o l e s desde M a d r i d v e n í a n 
el ayudante del Rey general conde del 
Grove, la camarera mayor s e ñ o r a con-
desa del Puerto y el méd ico de Palacio 
seño r Grinda. 
En Reinosa se u n i ó a ellos el goberna-
dor c i v i l , s eño r Aranguren. 
En la eá t^c ión estaban e s p e r á n d o l e s - S u 
Alteza Real el infante don Carlos-y g ran 
n ú m e r o , de autoridades y dist inguidas 
personas, entre las que Viinos al alcalde, 
s eño r Quin tana ; presidente y secretario 
de la D ipu tac ión , s e ñ o r e s Morante y Po-
s a d i l l á ; el s eño r obispo, acompañWo del 
señor d e á n , de don Jacinto Iglesias y del 
c a n ó n i g o don Wenceslao Escalzo: el pre-
sidente de la Audiencia, don Justiniano 
F e r n á n d e z Campa; el fiscal de Su Ma-
jestad, don Kmil io de la S ie r ra ; el gober-
nador milUar,- s e ñ o r Ampudia , , y todos 
los jefes y oficiales francos de servicio.; 
los directores del Ins t i tu to y de la Escue-
la de Industrias, señores Llera y.Torrien-
te>.j?l ex senador don Avelmo Zorrilla y 
el senador don Gregorio Mazarrasa; en 
representación del Circulo Mercantil, el 
dolfo Gaona es t á muy meJor 
lesiones que sufrí.) loreand'» 
ú l t imo en la plaza del I W 1 " 









d í a de Santigo, en unión de 
I 
I g ran torero se cm-uc^; , , , ,1^ 
 y dispuesto a torearen - ^ ¡ e 
tor v Celita. amig03 vi' Gaona ha rogado a sus < 
rios periodistas que desnue 
San» noticias que han circulado f , 
que e s t á dispuesto a-torea' 
der, si no se P ^ ' ^ ^ y . ' , 
canon, que ya no es . o ^ f l . 
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Gorros y capotas para m 
RIANOS RODENAS. 
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De Barcei 
sic 
• ll0. Ga 
!r 0? si 
?rbat 
Tlrad( 
L a huelga ̂ Ĵ de" 
M A D R I D , 23.—En ei 
celebrado anoche en 
varios señores . la?(;"", ¡m 
Atacaron al Gobicriu). a e t ^ . 
navieras y a los 'Ili1l'in'vieroS- oí&; 
contemporizar con los n< l;X< • „ 
Se a e o r d ó v n n voto de ^ e 
Junta j l e la Federaci;>n; ¿ , , , ,1^;. ,,,. 
'Pa 
de conseguir ^1 c u n i p l i " ^ ^ 
¡o ra s que constituyen un 
la clase. , . jeclai" 
Finalmente se 
fianza a los ^••ectoiLSa7oüal&3A 3 
ra que puedan aoeptai • g fl j • 
s ió j . formal que los nfnf3e ^ 




E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
p l A P O L I T I C O 
PUR TELÉFONO* 
Lo que dice Dato. 
22 A la hora de costumbre 
M-^ ' i v recibidos ioS periodistas por 
fuero» "nato en su, despacho oficial. 
v> alie hab ía conferenciado poY 
les dijo I el mihis t ro de Estado, ei 
•o!^""" .lú'ho IIHP ,os Reyes^siguen sin 
^ i ' í l en San Sebas t i án 
^ almorzará el presidente con los 
Marina y Jordana y con el m i -
(je la Guerra. 
del almuerzo c e l e b r a r á n loá 
fie^nna conferencia. 
uiit''0 ,I,aj joniana m a r c h a r á esta no-
E' ? Aiffeciras, • 
líe a "v Date ha recibido un telegrama 
r i l Silvestre, p a r t i c i p á n d o l e que 
f'í', posesión del cargo para el que 
Da lla nevado recientemente al general 
[lie " -
V^oi i t iñuación man i f e s tó el jefe del 
l3ol)iern0 ' vist0 cómo algunos pe r iód icos 
"Viren cargos porque el general Ma-
B 0 fUé nombrado general en jefe d-1 
riiia i 4e Marruecos. 
do se hizo el nonjbramiento de 
PvSmisario de Marruecos, no é r a m o s 
Alt0tro3 Gobierno. Ahora hemos cre ído 
oriiente hacer el nombramiento de 
'"" i en jefe, v lo hemos hecho. 
^ S u é s dijo que el Rey v e n d r á el pró-
¡¡o domingo a Madr id , -en donde^ per-
nianecei 
üitcs 
0 se celebrara 
I . HP ministros. 
^ c e r á h a s t a el jueve>. 
(je que don Alfonso abador íe l 
mi ...I^KI- en Palacio un Con-
¡í]0 El conflicto marít imo. 
nflicto m a r í t i m o , Hablaialo ilel co  a r í t i o , dijo 
¿residente que parece que hay acl i tn-
J violentas en Bilbao. 
vgjxio en esa pob lac ión—añad ió—como 
. liarcclona, las opiniones se encuen-
^ainüvi'hiias. - , , 
0r,os dicen que de spués de las venta-
^qué se consiguen no debe de irse a la 
huelga• _ x • 0$pS opman que por patr iot ismo no 
debe de paralizarse el tráfico m a r í t i m o ' n i 
uertarbar la vida nacional, 
'yo-manifestó el s eño r . Dato—sigo tra-
bajando para conjurar el conflicto que se 
avecina. • u • 
gn e) caso de míe esos trabajos no den 
et resultado aperbcido, el Gobierno es t á 
feuesto a repr imir con mano dura 
tualquier desmán. 
gj pregidente facilito la siguiente nota 
,,¡1;! terminado sus trabajos la Confe-
Mpip internacional de la Pesca, que ha 
voiiidd funcionando en el minister io de 
Marina bajo la presidencia del a lmi ran-
pVla Armada portuguesa señor Costa 
feíreiro, habiendo facili tado a los Go-
r.nios de Portugal y E s p a ñ a valiosog 
elementos de información y adoptando 
tiiüdas interesantes, tendiendo a fac i l i -
irel futuro Convenio de pesca entre am-
)s países.» 
Después de fac i l i ta r la nota anterior, 
señor Dato dió ppr terminada su con-
•rsadón con los periodistUPs. 
Había Bergamin. 
Inicirogado el ex minis t ro de Instruc-
dóii pública s e ñ o r / B e r g a m í n ^ a c e r c a dé 
IpS acueTdos que sobre asuntos de en-
¿eñama ha , adoptado recientemente la 
Hipiitación de Barcelona, ha dicho lo sí-
¿uieiite: • ' . 
-La intervención de la D i p u t a c i ó n de 
greelotta, en lo que respecta a la am-
fmn de los actuales planes de' ense-
wnza la juzgo grave y 'peligrosa. 
Tambum conddcro peligrosa la crea-
Mi ae nuevas enseñanzas . 
Aunque yo concediera la facultad para 
J n() |o har ía sin dejar afirmada la 
wiervención del listado 
ümndo yo estuve en Barcelona en 
^ Pupuse al señor Prat de la Riva 
f la ^'Putacion de Barcelona ceiebra-
« a n u pa,,t tener a p l i c a c i ó n esfuciv 
M ob .gañones mutuas. El concierto 
m m por base la independencia y d i -
g o n ce os establecimientos de ense-
^que-soshiviese la Dipu tac ión . 
Jo que se relaciona con la in-
líffnit nvsaUt,''1(írmi' sin W * V*. 
" f (!ue la ^ s p e c c i ó n . 
l i e asumo" ", U " Pn,-ve(-t" — 
feeí a '? primei-a e n s e ñ a n z a , en-
| vmemúu del patronato del Estado. 
En Gobernación. 
¡ k Z y T ^ hL. G ' i ^ r n a c i ó n ha reci-
El viaje de Jordana. 
huoni'lfalÍf Para A1&e"ras el ge-K¿ deTt"/Vle ^ s P i d i e ^ » en la 
"'¡'listro- ! i ; ^1, , , i ia lus A ñ o r e s Dato, 
^ ^ h l e l ' ^ S ^ Í ' lf inidad de 
^EraiuJ;'',;lan(a e m b a r c a r á en el 
::„, ^ le transpon,,ra a Te-
fe S aStíl'í La r í i ^ i e , donde cele-




1( D ^ o ^ H f 0 ' ' l0S Pe,-iodistas el se-
t ^ l á m ,^ Jn qne (lur<'inte el almuer-
h f h i ^ T 1 1 1 1 lns generales Mtt-
f l S ^ a m í r r o ; ^ 1 ' 1 0 ^ ^ " ' ^ t e , se. 
^¿pect??? esT,ivó entra1, ^ deta-' 
F ^ S ^ 'a '"efenda conferencia. 
r Pesetas ' I I M ! ^ GRAN SURTIDO DESDE u n U u ^ ~ - S , N F O R I A N O RODENAS. 
|̂  CORRIDAS DE FERIA 
P»Uir in # Los toros del Saltillo. 
*k toroas0 ^cajonados, sin novedad, los 
R ' ^ a r á n pi a- g a n a d e r í a de Salt i l lo 
s pelos v l{elmonte. 
fe^uiénte^8 de ,os salt¡1Io'; 
S^P o,^,, ne?ro muIato. 
Hmi, , | ' ca'-deno obscuro. 
% ó n e r ' ne8r" zaím,. 
í 'nlit ' "egro mean.,. 
P ^ o r ? ^ , e g r < ' nmiato. 
feíi i ' neSro zaino. 
íla <:.^;;;!;rias ^ tiene en su po-
Z 0 ^ f n^-adora, los toros 
£ > v , n S L í a l t l 1 1 0 » , n de bonita 
' ^ n t é s f ns lI:an seguramente a los 
ancionados. 
1 ' I ' 1 ' " ' li o, I"08*0''08̂  Benjumea. 
' ' , ? V ' | ,d a 2 f la ,Je benjumea que 
l 'C es sahiH } pehnonie. 
^ í l)n^S;sel ga,ladet'<' Ul"ía 
> í 1 " ' si fueSP ' COn nbjet0 de poder 
^ t u l l e da l l l ^i111 sid0 comprados, ^ ^ v v v j ^ d e a del in t e ré s que don 
SuS0:a . m a i ^ / " ; ^ 0 1 1 ^ artrltismo 
^ e U o j S j 1 ^ piedra, E l mejor d i 
Pablo Benjumea ha puesto en servir a la 
Comisión organizadora. - . 
Los ocho toros que han sido elegidos 
tienen los nombres y los pelos siguientes: 
N ú m e r o U .—«( ¡o r r ión» , berrendo en 
negro, bu n aco. 
N ú m e r o 16.—«RaspiDero», negro bra-
gado. 
N ú m e r o 2:3.—((Cigarrero», negro braga^ 
do. salpicado de a t r á s . 
N ú m e r o -40.—«Pajarero», negro. 
N ú m e r o 44.—«Cerrajero», negro braga-
do, meano. 
N ú m e r o 45.—((Botonero», berrendo en 
negro. 
N ú m e r o 80 .—«Tabaquero» , negro bra-
gado. 
N ú m e r o 91.—«Chivito», berrendo en ne-
gro, l is tón. ' . 
Aviso ai público. 
Hoy viernes y m a ñ a n a s á b a d o , de cinco 
y media a siete y media de l á ' t a r d e , p o d r á 
ver el públ ico Jos seis toros del duque de 
Veragua que han de lidiarse el d í a 25. 
L a entrada en la plaza se h a r á por g ru-
pos de veinte personas, mediante la pre-
sen tac ión del billete para la corr ida. 
Localidades a la venta. 
~-En poder de la Comis ión organizadora 
le las corridas <ie toros e s t á n algunas 
localidades para los d í a s 25 de ju l i o y 1, 2 
y 8 de agosto, que no h a n sido recogidas 
por las personas que las h a b í a n encar-
gado. 
Como ha expirado, con exceso, el pla-
zo coijcedido para recogerlas, la Comi-
sión dispone de ellas y anuncia que e s t á n 
a la venta para el públ ico en las oficinas 
del Cí rcu lo Mercant i l , desde hoy. 
Servicio de trenes. 
La C o m p a ñ í a del fe r rocar r i l C a n t á b r i -
co ha dispuesto la c i r cu lac ión de los si-
guientes trenes especiales en los d í a s 25 
del actual y 1, S y 8 de agosto: 
De T o r r e l a v e g á a C a b e z ó n : Salida a 
las l l , 50 i para llegar-a las 12'34. 
De Cabezón de la SiTl a Santander: Sa-
lida a las 12'55, para llegar a las U'.'W. 
De T o r r e l a v e g á a Santander; Salida a 
las 14" 10, para llegar a las 15'10. 
De Santander% Lhines: Salida a las 20, 
para llegar a las 2,T27. 
De Santander a Cabezón : Salida a las 
86*50; para llegar a l a s^ 'S* . 
De Santander a T o r r e l a v e g á : Salida a 
las-22, para llegar a las 22,52. s 
•Én estos d í a s quedan suprimidos los 
trenes que salen de T o r r e l a v e g á a lás 
l^BO y Í & ' U ; de Cabezón a las U'IO, y 
de Santander a las H'SO y 19'15. 
Los billetes festivos s o r á n valederos 
del 25" de j u l i o al 3 da agosto. 
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D e P o r t u g a l . 
POR TK.LFFHNO 
L a cuestión pesquera. 
M A D R I D , 22—Ayer celebró la ú l t i m a 
sesión la Comisión" internacional de pes-
ca, presidida por el a lmirante s eño r Cos-
ta Perreiro. 
El representante p o r t u g u é s s eño r Ufue-
ta y el delegado españo l s eño r Tejero, ex-
pusieron las aspiraciones de los fabri-
cantes y pescadores de. sus respectivos 
pa í ses . 
El s eño r Tejero p id ió la l ibertad de pes-
ca para ambas naciones. 
Esta pet ic ión fué rechazada por el de-
legado de Portugal. 
El s eño r Vinconti" p r e s e n t ó una propo-
sición, a ta que se abstuvieron de votar 
los portugueses, que . 'decía que conside-
rando que no p o d í a llegarse a un acuer-
do, so suspendieran • las sesiones, para 
dar lugar a estudios y someter las delir 
beraciones a los-Gobiernos de E s p a ñ a y 
Portugal . 
El a lmirante Ferreiro se m o s t r ó con-
tra rio a la libertnd%de pesca. 
El s eño r Vincent i mantuvo el gr i te r ío de 
que este punto se-enlace al Tratado co-
meteial, para que sirva de base al conve-
nio de franquicia que se lia de conceder a 
Portugal . 
Ai olio que a E s p a ñ a le cOrivione la 
l ibertad de pesca y a Portugal la franqui-
cia coipercial. f -
Concejo de ministros. 
En el. Parlamento, el diputado seño r 
Xi iñe / (iovinho ha baldado en pro do las 
aspii aciones de la icuión del Duero. 
Dij.o que la región Sur estaba indigna-
da con motivo del proyecto de ley que ha 
presentado el miniSirp del In te r ior pa 
ra protegei* a los vinicultores del NÓíte, 
Almadió que no se c o n s e n t i r á que se aten-
te contra los derechos"de los vinicultores 
del Sur, pues en ' la ú l t ima asamblea que 
éstos celebraron m o s t r á r o n s e muy exci-
tados y dispuestos a todo. 
- Estas manifestaciones ocasionaron la 
protesta de los diputados representantes 
de la ' región del- Sur. 
El Consejo de minis t ros se ha reunido 
para hablar de este asunto. 
A consecuencia de los disturbios oca-
sionados en la reg ión Sur, han muerto 14 
hombres y dos m u j e r e s . ' A d e m á s hay 15 
personas heridas. 
Ministro que renuncia. 
El d iar io ««O .Seculo»"<asegura que el doc-
tor CUist.ro eí>tá muy fatigado por el traba-
jo que sobre él pesa desde qué se encar-
gó de la presidencia, del Consejo y es t á 
dispuesto a abandonar la cartera de Gue-
rra, que. d e s e m p e ñ a b a interinamente. • 
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El día en San Sebastián. 
POR TELÍVONi-
SAN S E B A S T I A N , ^ . — H o y el m a r q u é s 
de Lema recibió a los periodistas en el 
hoiel Peina M a r í a C idsüna . 
Les dijo que h a b í a estado en M i r a r a á r 
despachando con el Monarca. 
Este í i rmó los decretos siguientes: 
Disponiendo que la Corte vista dos d í a s 
de luto riguroso v otros dos de a l iv io , con 
motivo del fallecimiento de la archidu-
quesa viuda de Raniero. 
Uno de Hacienda disponiendo que los 
terrenos sobrantes que ú l t i m a m e n t e se 
destinaban a la c o n s t r u c c i ó n en ellos de 
un edificio para Delegación de Hacienda, 
en la calle de M o n t a l b á n , de Madr id , se 
destinen a la cons t rucc ióu del nuevo m i -
nisterio de Mar ina . 
Autor izando 'a l min is t ro de M a r i n a pa-
ra que saque a concurso, .entre arquitec-
tos e spaño les , la cons t rucc ión del referi-
do edificio. 
Disponiendo que los solares que ocupa-
ba el edificio de la antigua Presidencia 
•del Consejo v el que quede después del 
derribo del edificio en que se halla insta-
lado el Depósito Hidrográ f ico , en la calle 
de Alcalá , se destinen para construir en 
ellos un edificio para Cap i t an í a general 
de Madr id . 
A c o n t i n u a c i ó n man i f e s tó el ma ' rqués 
de Lema que ha autorizado al embajador 
de E s p a ñ a en Washington para que el se-
cretario de dicha Embajada, s eño r Valls, 
se encargue* de los asuntos, mientras di -
cho^mbajador descansa una temporada. 
Hablando de la\huelga ca rbon í f e r a in-
glesa, dijo el min is t ro que las no t i c i a s 
eran satisfactorias. , 
Un rasgo'de don Alfonso. 
Esta m a ñ a n a , a las diez y media, sa l ió 
don Alfonso de Miramar, en automóvil, 
a dar un paseo. 
Al pasar por el túnel de Miramar obser-
vó el Monarca (pie un boyero de Hernani , 
l lamado Silvestre Beitia, resbalaba, sin 
duda, a causa d é haber sido regado re-
cientemente el pavimento del ü íne l , y c a í a 
hacia la v ía del t r a n v í a del monte Igueldo. 
El Monarca m a n d ó p í y a r el auto y, des-
cendiendo de él, a c u d i ó presuroso en au-
xi l io del boyero, al que a y u d ó a levantarse 
del suelo, y enterado de' que se h a b í a le-
sionado en la frente y en una mano, le 
p r o d i g ó palabras de consuelo. v ' 
'Después don Alfonso e n t r e g ó a un agen-
té ciclista a l lesionado, para que le con-
dujera al Cuarto de Socorro, hecho lo 
cual m o n t ó de nuevo en su auto y c o n t i -
n u ó su paseo. 
El, acto real izado por el Monarca, al ser 
conocido, ha sido favorablemente comen-
tado. 
El M o n a r c a , ^ d e s p u é s de prestar auxi l io 
al boyero, se d i r ig ió a la calle de Easo, en 
una de cuya% casas habi ta el s eño r mar-
qués de Someruelos, q u i e n ' m o n t ó en el 
auto, al lado del Monarca, a c o m p a ñ a n d o 
a éste durante el paseo que dió por la ca-
rretera de R e n t e r í a . 
A l m e d i o d í a r eg re só el Monarca de su 
paseo, y a poco de llegar a M i r a m a r se 
cibió en audiencia al c a p i t á n general de 
ta reg ión , jefe del 4P0stadero de El Fe-
r ro l y jefes y oficiales de los buques de 
guerra surtos en el puerto). 
A c o n t i n u a c i ó n recibió el Monarca al 
alcalde de San S e b a s t i á n , gobernador ci-
vil* de Guipúzcoa y al señor" Guereta. 
Llegada de personajes. 
Ha llegado hoy a San S e b a s t i á n el em-
bajador de Afemania, el cual se ha insta-
lado en Vil la Isabel. 
—En ios primeros d í a s del p róx imo mes 
de agosto m a r c h a r á el conde de Romano-
nes a S igüenza , donde p a s a r á una tem-
porada. 
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S I N F O R I A N O R O D E N A S . — Talleres 
de confección para vestidos de señora y 
niños , a la medida. 
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Ecos de sociedad. 
Kn la l inca del SaiMinero'de los dist in-
guidos s e ñ o r e s F ló rez Estrada (don A l -
varo) se ce lebró ayer una fiesta í n t i m a 
en honor de su be l l í s ima y s i m p á t i c a h i j a 
Gracita, que se presentaba en sociedad 
vistiendo por p r imera vez el traje de 
largo. 
A fe l ic i ta r la acudieron nurnerosas v 
dist inguidas personas, recibiendo tam-
m é n muchos y valiosos regalos. 
D e s p u é s de obsequiados los invitados 
con un e sp l énd ido « lunch», comenzó el 
baile, que d u r ó hasta las nueve de la no-
che, haciendo los honores de la casa, ade-
m á s de la festejada, su dist inguida ma-
dre, d o ñ a Teresa Bustarnante. 
- E n t r e los invi tados recordamos a la 
dis t inguida s e ñ o r a viuda de Gallo y se-
ñ o r a s de Pombo (don B a m ó n ) , Cuerdo, 
Royo Vi l lanova y F e r n á n d e z Hazas; las 
be l l í s imas . s e ñ o r i t a s Luisa, Josefa y A l i -
cia Gallo Peral, M a r í a G u t i é r r e z 'Répide, 
M a r í a Pombo, Pi lar y Angeles Jado, Ju-
l i a Ar royo , EleUa, Dolores y Rosario 
Pombo, i n é s Pardo, M a r í a Herrera, de 
Lópeü Iztueta y Royo Vil lanova, y una 
bu ida i e p r e s e n t a c i ó n de distinguidos jó-
venes. 
Reciba la s i p i p á t i c a s e ñ o r i t a nuestra 
iMihorabucna. 
—Ha llegado a é s í a poblac ión el afama-
do méd ico tdcólogo don Viqente Azüies, 
a c o m p a ñ a d o de su dis t inguida espora. 
—Hemos tenido el gusto de saludar al 
erninent" comno dtor don Felipe Espino, 
que, como acostumbra, se propone pasai 
la t é m p o r a d r de verano'entre npSMtros. 
^-Procedentes de Madr id han llegado 
al Sardinero él s e ñ o r conde de Cartaojnl 
y su dis t inguida señora , 
—En la iglesia de la A n u n c i a c i ó n con-
trajeron ayer i f a ñ a n a mat r imonia l ' Üla-
ce n u e s f r o ' b u e ñ amigo don Gregorio Rue-
da y: la bella y s i m p á t i c a s e ñ o r i t a Paz 
Pila Gómez. 
Apadr inaron a los cpntra\cnUis la vir-
luosa madre de la novia y el respetable 
caí á l íero don Francisco Pila Góine?, 
A la boda sólo asistieron personas do 
ambas familias o de su in t imidad . 
Los recién casados salieron én el éx-
preso de Bilbao para esfyi v i l l a y San .Se-
bas t i án . | 
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La grúa "Erandio". 
Los buzos que t rabajan en el desguace 
del «Alfonso XIII» prosiguieron ayer los 
trabajos para poner a lióte la g r ú a ((Eran-
dio», perdida el martes en nuestra b a h í a . 
La carga que ten ía la g r ú a se t r a s l a d ó 
a otro vaporcito, c o n d u c i é n d o s e l a a tie-
r ra . 
Hoy Seguramente a m a r r a r á n la g n l á 
pa ra ' va ra rk t y dar luego comienzo a los 
trabajos de ponerla a flote. 
S I N F O R I A N O RODENAS.—Blusas de 
glasé gasa y batista. « 
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El embajador de Austria. 
Procedente de la capital de Guipúzcoa , 
y en un a u t o m ó v i l de su propiedad, llego 
anteanoche- a Santander el embajador de 
A u s t r i a - H u n g r í a en E s p a ñ a , ' p r ínc ipe 
Cárlos. Emi l io de Furstenberg. 
Con el embajador vino su djstinguida 
esposa, la princesa M a r í a Mati lde. 
Los ilustres viajeros d i r i g i é r o n s e al Sa-
nator io de la Fuente de la Salud. 
Él objeto del viaje del p r ínc ipe Carlos 
Emi l io es el de ponerse a- r é g i m e n , pues 
hace bastante tiempo que viene sufrien-
do del e s tómago . 
Ayer por la m a ñ a n a BÍ embajador aus-
tríá'có y su s e ñ o r a recorrieron diversos 
puntos de la poblac ión , visitando la Ca-
tedral y la iglesia del Cristo. 
El v icecónsul ' de A u s t r i a - H u n g r í a en 
Santander, nuestro par t icular y buen 
amigo don Alfredo W ü n c h s , a s í que tuvo 
noticia de que los i lus t resTvía jeros se en-
contral^an entre nosotros, se puso inme-
diatamente a su d i spos ic ión . 
Los p r í n c i p e s de Furstenberg, acompa-
ñ a d o s del s e ñ o r W ü n c h s , estuvieron por 
la tarde en el palacio de la Magdalena, 
ofreciendo sus respetos a;Su Alteza Real 
el p r ínc ipe de Astur ias y a sus augustos 
hermanitos. 
Después dieron un paseo por el Sardi-
nero, elogiando,las bellezas naturales de 
aquel delicioso sitio, y regresaron al Sa-
natorio. 
Pl s eño r W ü n c h s invi tó a los p r ínc ipes 
a comer, pfero és tos rehusaron delioada-
mente ef ofrecimiento, para no verse en 
la prec is ión de tener que quebrantar el 
r é g i m e n al imenticio que acababa de i m -
ponerse al embajador. 
Los distipguidos esposos s a l d r á n hoy 
por la m a ñ a n a , en su au tomóv i l , pura 
San S e b a s t i á n , habiendo prometido al 
séfior W ü n c h s volver ^lentro de ocho o 
diez d í a s para visi tar la poblac ión dete-
nidamente. 
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Gran Confitería y Pastelería, 
Paseo d» Pereda. 7 y 8. - TclMo^o ss 
Plato del día: Tarta Moscovita y pastel 
Reina Victoria. 
Troncos de Italia, ensaimadas, bollos sui-
zos y brlochs para chocolate y leche. 
D H P O R T E S 
Lawn-tennis. 
Ayer se suspendieron los partidos de 
lawn-tennis que s e , h a b í a n anunciado, pa-
ra individuales de- s e ñ o r i t a s y , parejas 
mixtas, con objeto de dejar un d ía de en-
trenamiento para-las bellas s e ñ o r i t a s que 
han*de tomar parte en el campeonato. 
Sin embargo, la a n i m a c i ó n en el cam-
po de Ifl Magdalena fué a ú n mayor que 
en d í a s anter íot tes , f o r m á n d o s e a l f inal , 
como de costumbre, un animado baile. 
Los part idos anunciados c o m e n z a r á n 
hoy, fas cinco de la tarde. 
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Vestidos para señora, hechura sastre 
y fantasía . Preciosos modelos.—SINFO-
RIANO RODENAS. 
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Por los forasteros^ 
L a j i ra de ayer. 
La j i r a m a r í t i m a que a beneficio de 
«La fiesta de los n iños» ce lebró ayer -tar-
de la Academia Ar t í s t i c a Cantabria fué 
un éxito para sus organizadores. 
Unas doscientas personas, enfre las que 
figuraban buen n ú m e r o de dist inguidas 
s e ñ o r a s y un verda'dero ramillete i í g ale-
gres y bellas s e ñ o r i t a s , formaron parte de 
la expedición, alegrada por una sección 
de m ú s i c o s de la banda munic ipa l . - « 
Los yates par t ieron alrededor de las 
cuatro del muelle embarcadero, d i r ig ién -
dose a l a boca del puert i t para que los 
«boti j is tas» pudieran admi ra r la m a g n í -
fica poses ión de la Magdalena. 
Puesto (le nuevo el rumbo a la b a h í a , 
las emba iraeiones siguieron su marcha 
bata el Asti l lero, donde, los expediciona-
rios eran esperados por Numeros í s imo pú-
blico. \,\ 
En tanto se h a c í a el desembarco cru-
zaron el aire infinidad. (IQ, bombas y vola-
dores. 
En el muelle se hallaba t a m b i é n el al-
calde don Nicolás Pardo y Pardo, que 
no se s e p a r ó un momento de la Comisión 
organizadora de la j i r a , m u l t i p l i c á n d o s e 
por complacerla. ' 
Ya eñ t ie r ra todos, los viajeros, la ma-
\ oí precedida de la m ú s i c a , - d i r i g i ó s e 
al Sa lón Cortabitarte, donde, al ternan-
do la banda con un manubrio , se ba i ló 
ha-sta las siete menos cuarto. — 
• E l a l ca ldé , a c o m p a ñ a d o del teniente al-
calde y excelente, amigo nuestro don Elí-
seo Azcá ra t e , d e s p i d i é a los excursionis-
tas en el muelle, haciendo lo propio todo 
el pueblo del Astil lero. 
Después los yates pasaron por el Sana-
tnyo de Pedrosa, que fué visitado pol-
los excursionistas, y a las nueve de la 
noche se hizo el desembarco en el muelle 
de Pasajeros. 
Los- forasteros regresaron encantados 




Ya se es t á dando los ú l t imos toques a 
las obras del Sardinero, y las del muro de 
la Avenida dejla Reina Victor ia q u e d a r á n 
terminadas entre hoy y m a ñ a n a . 
Los ofícínis .as. 
Desde ayer han comenzado los oficinis-
tas del Municipio ' a disfrutar del asueto 
que, durante, las tardes de los meses d f 
j u l i o y agos tó , venía co i i e - ' d i éndose les 
desde hace varios a ñ o s . 
Aplaudirnos la reso luc ión del s éño r 
Q ú i u í a n á . 
L a leche. 
Hab iéndose tenido noticia de que por 
alguien,'fes ut i l iza,bonos de leche firma-
dos, por anteriores alcaldes, con objeto de 
faci l i tar este al imento a los pobres, la 
Alca ld ía ha dado ó r d e n e s a todas las le-
c í ic r ías que tienen este servicio munic i -
pal, para que despachen ú n i c a m e n t e los 
bonos firmados por el actual alcalde. 
Los otros q u e d a r á n de cuenta de.las Ic-
cli-erías que los recojan. 
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S U C E S O S DE A Y E R 
duras de segundq grado en la mano iz-
quierda. — ̂  
Casa de Socorro. 
A d e m á s han sido curados en este bené-
fico establecimiento: 
Francisco Sáez, de - í ^ a ñ o s , de disten-
s ión ligamentosa del pie izquierdo. 
Alejandro Mulo, de seis a ñ o s , do conmo-
ción cerebral; y 
R a m ó n Arr ia Pé rez , de 31 a ñ o s , de con-
t u s i ó n en- el p ó m u l o derecho y labio su-
perior. 
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Exposición artíst ica. 
él Ateneo de Santander i n s t a l a r á en 
una Expos ic ión de_sus obras el no-
pin tor don Angel Soto, 
lista de las obras es la siguiente: m; 
«El P,opocatepetl» (P.uebla.-Mé-
" E l Yzaccihuatb) (Puebla . -Méj ico) . 
«Nevado -de Toluca» (Méjico). 
((El Pico de Ór izaba» (Méjicq). 
«La mujer d o r m i d a » (Puebla). 
«El Popoca tepe t l» , estudio (Pue-
«Yzacc ihua t l y Popocateíretl.» (Pué-
« Chinan. 
«Manola» , estudio. 
«Ahuehue tes» (Tla lpan-Méj ico) . ' 
«El S a r d i n e r o » (Santander). 





» Escándalos . 
Ayer fué deminciado el carretero Anto-
nio Cai'c'a,.puT! desobedecer al guerdia 
municipal cuando le o r d e n ó que se' apea-
se del carro en que,iba montado. 
T a m b i é n fueron denunciadas, por ve-
jarse de palabra y obra, formando ol con-
siuniieute e s c á n d a l o , Joaquina Recaído, 
una hi ja de ésta , mayor de edad, y ('aro-
lina Oliva Pierrugues. 
El e s c á n d a l o tuvo su centro de opera-
ciones en la calle de San Antón , donde ha-
b i tan las denunciadas. 
Un atropello. 
A las dos y media de la tarde de ayer 
fué atropellada, en la plaza de Pi y Mar-
gal!, la joven M a r í a Somonte, de I!) a ñ o s , 
soltera, que transitaba a aquella hora por 
aquel sitio, a c o m p a ñ a d a de una amiga 
suya l lamada Rosario. 
Al pasar de una a otra acera, fué al-
canzada' por un carro de "La Cruz Blanca, 
que conduc ía el c a r r e t e r o ^ m a d o r Cobos. 
Trasladada la joven a la Casa de Soco-
rro, so le ap rec ió una e ros ión en la cara 
d'orsal del pie izquierdo, sufriendo tam-
bién la M a r í a un fuerte ataque epi lépt i-
'eo. a causa de la i m p r e s i ó n recibida. 
En el lugar del suceso se a g l o m e r ó bas-
tante púb l ico . - - ^ 
S e g ú n manifestaciones de los que pre-
senciaron éj atropello, éste fué debido a 
una i rnp rudenc i á de M a r í a . 
Niño denunciado. 
l i a sido - denunciado el ñ i p o Rodol-
fo Mellado, por desobedecé r al guardia de 
punto cuando p r e t e n d i ó detenerle por 
cortar ramas de los á rbo l e s de la Aveni-
da de Oviedo. 
Una caída. 
A las doce y. media de la m a ñ a n a de 
ayer se cpyó. por el hueco de la escalera 
de la casa numero 1 de la calle de la Ma-
r ina , desde la a l tura del tercer pPBo, el n i -
ño de seis a ñ o s J o s é S i e r r a r^ / 
AI ruido de la c a í d a acudieron algunos 
vecinos, que trasladaron a l n iño a la Ca-
sa di' Socorro, donde se v i ó ^ u e el golpe, 
afortunadamente, rto era de gravedad, co-
mo se t e m i ó e'n los pr imero^ momentos. 
El n i ñ o sólo sufr ió una herida contusa 
en la región mentoniana. 
Después de curado p a s ó al dmic i l io áe 
sus padres, en estado satúsfactorio. 
Una désgracia. 
Trabajando en el a l m a c é n del s éño r Pé -
rez del Molino, sufr ió una c a í d a el obrero 
Alfredo S a ñ u d o López, de 32 a ñ o s de 
'•dad, que sé c a u s ó una ex tens ión muscu-
lar intercostal e'n ei costado derecho. 
F u é curado eil l a Casa de Socorro. 
Accidentes del trabajo. 
En la Casa de Socorro fueron asisti-
dos ayer, por accidentes del t rabajo: 
Lorenzo Sánchez , de fiO a ñ o s , de^herida 
eoniusa en la reg ión f ronto^uperc i l iarde-
recha. • • - \ 
Faustino Murienta i» de 29 a ñ o s , de he-
rida incisa en el dedo anular izquierdo; y 
Federico Ga rc í a , de 15 a ñ o s , de quema-
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Vestidos para niños y delantales.— 




Niebla en Gibraltar. 
CilHPALTRR, 22.—Desde anoche reina 
d e n s í s i m a niebla, haciendo la n a v e g a c i ó n 
m u y difícil, par t icularmente en el Estre-
cho. -
E l Nuncio en E i Ferrol. 
FERROL, 22.—A las cinco de la tarde 
l legó a esta pob lac ión el Nuncio de Su 
Santidad, m o n s e ñ o r Ragonessi. 
A la entrada del pueblo esperaban al 
representante del Papa el Ayuntamien-
to, todas las autoridades civiles y m i l i -
tares, el clero diocesano y el castrense, 
las Congregaciones c a t ó l i c a s y un enor-
me gent ío . 
fuerzas mi l i ta res tr ibutaann honores 
al Nuncio. 
D e s p u é s de los saludos y de las presen-
taciones, la numerosa comitiva, en au-
tomóvi les , se t r a s l a d ó a la iglesia de San 
J u l i á n , c a n t á n d o s e un solemne Te Deum. 
. Todas'las calles estaban engalanadas. 
Luego la comit iva d i r ig ióse al Arsenal, 
donde t a m b i é n se t r ibu ta ron honores a 
m o n s e ñ o r Ragonessi. 
El Nuncio y sus a c o m p a ñ a n i es recorrie-
ron el Arsenal, obsequ i ándose l e s con un 
(dunch». 
.A IoS ocho de la noche el Nruncio se 
t r a s l a d ó al palacio de. los duques de la 
Conquista, donde se hospeda. 
M a ñ a n a i r á a Santiago para asistir a 
las fiestas del Apóstol . 
E l cadáver de un parricida. 
H U E L V A , 22.—En t é r m i n o de Cabeza de 
Vaca ha sido hallado el c a d á v e r de Ma-
nuel Santos Sánchez Fuentes, guardaagu-
jas, que mató , anteayer en Santa Olalla 
a su mujer, a.su suegra y a , su c u ñ a d a . 
Criminales detenidos. 
CACERES, 22.-^Se asegura que h a n sido 
detenidos los autores del horrendo c r i -
men cometido en la linca de] conde dé 
Malladas. 
Los asesinos se h a b í a n internado en la 
provincia de Salamanca. 
L a Guardia c i v i l les p e r s e g u í a activa-
mente desde hace tres d ías , temiendo que 
hubieran pa-sado la frontera portuguesa. 
Hasta a ñ o r a son cuatro los muertos, 
pues ha fallecido uno de los heridos y 
quedan otros dos n i ñ o s g r a v í s i m o s , te 
miéndóse que sól6 pueda feáiygrse Dimas 
Sánchez . 
Los ladrones sólo pudieron robar t re in-
ta duros que guardaban en una /hucha 
los hijos del adminis t rador del conde de 
Malladas. 
Los criminales marcharon t ranqui la -
mente a Salamanca a t rabajar como se-
gadores. 
Lo que relatan unos viajeros. 
CADIZ, 22.—Pasajeros procedentes de 
Laraehe relatan los diversns homenajes 
y la c a r i ñ o s a despedida que se han d i -
butado al general Silvestre. 
Este p r o n u n c i ó un sen t i d í s imo discui* 
so hablando de las madres e s p a ñ o l a s . 
La,colonia solicita una recompensa p a r é 
el general Silvestre, a quien se v i toreó co-
mo marqués~de Zinat , creyendo qué. se le 
c o n c e d e r á este t í tu lo . 
Las fiestas de Santiago. 
-SANTIAGO, 22.—Han llegado a San-
tiago las peregrinaciones del Arciprestaz-
go, que han sido recibidas con la solem-
nidad de costumbre. 
T a m b i é n llegó la de Soneira, e s p e r á n d o -
se el viernes la de Lugo. 
Ha comenzado la afluencia de foraste-
ros que se proponen presenciar las fies-
tas. 
v v v v v w w v w w w v v v v v w i v v v v v v v v v x ^ \ 
Comprad los petits pois, marca france-
s a , de R A F A E L ULEOIA.—LOGROÑO. 
VVVA/VVVVV^aaVWVWVAVVVA/VtVVW 
Todos los desarreglos del A P A R A T O 
D I G E S T I V O se corrigen y curan con los 
comprimidos E S C O B A R L O P E Z . 
Pídase en farmacias y centros de espe-
cíficos. 
Ciruelas, Guindas. Cere-





N L U R A L G I A S , R E U M A 5 N 
MAREOSXSTADOS G R I P A L ^ 
SANATORINi 
'Si fc'rirtd'asydrOQUfrid'.t'ormaYorPei'ez Martin yOLfo 
Santander: farmacia J iménez , plazuela 
•le la Libertad ^ 
J A R A B E I N F A N T I L O ÑA. Eficacís imo 
en toda clase de catarros de los n i ñ o s * 
adolescentes. _ \ 
K,s inofensivo v no contiene ca í t nan t ( 
alguno na rcó t i co .—Ped id eñ farmacias 
Hepósi to: Péroz del Molino y C o m p a ñ í a 
CLINICA DENTAL Do6M?fe7 
CaJIe de Cofbsía, t, 2.° 
Todo el que necesite estos s ervicios ei 
contrará muy positivas ventajas acddlend; 
a esta r.Hnicá'. i m a de las mejores de Rspa 
ña > que debe visitar el pñbl icn por su pro 
p i n e n i i v e n i P i H - Í M 
r n \ « N . 1 0 P S F Í . R f r r n S — Colosla. 1 2 ° -
TERAPEUTICA MUEVA 
Para ia BLENORRAGIA 
\ INYECCIONIÍS DE 
P e r u s c a b i no. 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Parir las ENFERMEDADES de la MATRIZ 
CAPSULAS GELATINOSAS DE 
P e r u s c a b i no. 
Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DE CAUSA EXTERNA 
P e r u s c a b i no. 
Tarro. Fórmula «D». 
PREPARADOS ESPECIALES DEL' 
Laboratorio Vidal. 
ORENSE (ESPAÑA) 
R A V i I T V : Gran oaf4 restaurant U 1 A L I I "'ERV ICIO A LA" C HTA 
Tai*«»n» «17 
J U L I O C O R T I G U E R A 
Partos y enfermedades de los niños y de 
la mujer 
SAN FRANCISCO. NUM. 3' 
S A T U R N I N O R E G A T O 
Rspecialidad en enfermedades de |H 
piel y v ías ur inar ias . Inyecciones lutria-
venosas del 606 y del 914. 
Consulta todos los d í a s labora NPS. de 
iiiic,'j y rrvediá a una. 
. \ I \ V'KI> A l ' H I M K I í 4 . I 
Doctor iallesteros: PANTOS Y ENÍ-ERMK-DADES DE LA MUJER 
Ha trasladado su consulta a la calle del Ar-
cilero, 2.—Horas de consulta, de once a una-
JULIO,M. RIVA 
Medicina general. Especialista en enfer-
dades de ios niños. 
Consulta diaria de once y media a una. 
San Francisco, 21 .—Teléfono, 92. 
Tintorería L A A C T I V I D A D 
OE JUANA ALBERDI 
T e l é f o n o 629 
Se limpia al eiepp y se li^e toda clase de 
rr^mías en todos colores.—Lntns y limpie 
<as én vi tnneiiniro horas 
L)eRpach"o ••entral: Blanca. Ifl IV . ¡..m • 
l alleres- ealle 'le >ati Penuu^lo r á i ü (>•> 
Nota.—Se recocen .y entregan la* ¡M.IMÍ.I-
lj rriiéllin. i^prfijírm? n vtf i 
Colado y lavado de ropa blan-
ca sin fuego, usand® la lejia 
marca CONEJO, registrada. 
A G U A D E H O Z N A Y O 
\M nifijor v mAs barata aírua de mese 
Pídase en farmacias, droguer ías y res 
laurams. 
'".árrAfones de 5 litros a pesetas TIO 
MILORD Y JARDINERA 
SEMINUBVOS V LIGEROS 
Informará en esta Administración. 
F R A N C I S C O S E T I f 
Shpo: lallata sn enfermedades de la nariz. 
garganta y oidot 
Consulta: de nueve a una y de doi a seis 
BLANCA. 49. primero 
Salón Pradera. 
Compañía del teatro- Lara, de 
Madrid. 
A Ips siete y media en punto: 
«La consulesa» (estreno). 
A las diez y media en punto:. 
«üna buena muchacha» (estreno). 
NOTA.—La Empresa pone en co-
nocimientp del público que a la sa-
lida de la función de noche, con só-
lo presentar la localidad de última 
hora ep el tranvía de la Red San-
tanderina, dará derecho a regresar 
al Sardinero gratis. 
Irticulos blancos de hilo y algodón. 
Batistas, nansús, brillantinas, piqués, muíetones, 
céfiros, percales, pisanas y géneros de punto. 
Piezas para sábanas desde 19,25. Sombreros para 
señora. 
A . V e l a s c o y C o m p . 
— B L A N C A , 4 0 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
AGUAS CLORURADAS 
SULFHIDRICO-ñZOflD/K 
Para las enfermedades de la piel, insus t i tu íb les . -Especia l í s imas para los catarros nasales-bronquiales y pulmonares, pues no hay otras que desprendan, tan oportunamente asociados, s.ilfh¡ ̂  0 
A L C E D A Y O N T A N E D A 
y n i t r ó g e n o . - L a s inhalaciones de los gases y vapores de estas aguas son de reconocida eficacia. Cuando el catarro es húmedo y acompañado de expectoración matinal, el éxito es seguro. 
Médicos directores: del Balneario de Alceda, ilustrísimo señor don Manuel Manzaneque; del Balneario de Ontaneda, don José Foila. 
iPídasfe guía al administi-aíloi-.^Oran Hotel de Ontaneda, desde S9£>0 pesetas. 
POR L A P R O V I N C I A 
Potes. 
Por la Guardia c iv i l ' ha sido detenida 
Teresa Casado Soberón , que el día 19 cau-
s ó ^ c o n una piedra, i ina he'rida en la cabe-
za a su convecina D o ^ t e a Verdeja, cuya 
her ida ha sido calil icada de pronós t i co 
reservado. v 
Viliaescusa. 
T a m b i é n han sido detenido pyr la 
Guardia c iv i l Marcelino Cosío Noval , Is i -
dro San Miguel y Antonio Santos, que eu 
la noche "del d í a 18 insul taron a l sujeto 
Ataúlfo A n d r é s Banlante, y d e s p u é s de 
causarle varias lesiones, le cogieron de 
los bolsillos del p a n t a l ó n 17,50 pesetas y 
una cajeti l la de 50 cén t imos . 
vwvvvvvvtvvvvvvvvvvvvvwvvw 
Sección marí t ima-
El «Cataluña». 
Hoy, a pr imera hora de la m a ñ a n a , en-
t r a r á en nuestro puerto, y a m a r r a r á a 
la boya de los correos franceses, el vapor 
correo e s p a ñ o l « C a t a l u ñ a » , conduciendo 
25 pasajeros y 40 toneladas,de carga ge-
neral , transbordada del « I n f a n t a Isabel 
de Borbón». 
E l «Cádiz». 
E l d í a 24 es esperado en este puerto el 
t r a s a t l á n t i c o de la l ínea de Pini l los , Iz-
quierdo y C o m p a ñ í a , «Cádiz», proceden-
te de l a Habana y escalas, conduciendo 
pasaje y carga general. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Entrados. 
((San Telmo», « G a r c í a n ú m e r o 2», «Mer-
cia» y «Cabo San S e b a s t i á n » . N 
Salijdos. 
«Asón», ((San Telmo» y «Garc í a n ú m e -
ro 2». 
Buques que se esperan. 
((Elvira», de Bilbao, en lastre, a cargar 
minera l en Complemento-para Ellesmere 
Port . 
«Cabo Nao» y ((Cabo Cerverá» , de La 
C o r u ñ a y escalas, con carga general. 
«Galicia», de Camposancos, con ma-
dera. 
«Coruña)), en lastre, a cargar general 
para Burdeos. 
S I T U A C I O N DE LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Francisco García. 
«María Magdalena», en Gijón. 
«María Mercedes», en Bilbao. 
«María Cruz», en Gijón. 
«María Gertrudis», en Pravia. 
«María Clotilde», en Aviiés. 
«María del Carmen», en Aviiés. 
«García número 2», en Bilbao. 
«García número 3», en Avilés. 
«Francisco García», en Bayona. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Barcelona, 
«Adolfo», en viaje a Huelva. 
Compañía Santander iná de Navegación. 
«Peña Angustina», en La Rochelle. 
«Peña Cabarga», en Santander. 
«Peña Castillo», en Cardiff. 
«Peña Rocías», en Glasgow. 
«Peña Sagra» , en viaje a Glasgow. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en Barcelona. 
«Carolina E."de Pérez» , en viaje a Mobilé'. 
"«Emilia S. de Pérez», enviaje a Nueva Or-
leans. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Santander. 
«Asón», en viaje a Ayr. 
Compañía Minera Cántabro-AstuHana. 
«Pedro Luis Lacave», en Saint Nazaire. 
Compañía del vapor «Estes». 
«Esles», en Cardiff. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De San Sebas t i án .—Viene una galerna. 
De Madrid.—No es de esperar n i n g ú n 
cambio notable de tiempo. • 
De La C o r u ñ a . — N o r t e flojo, m a r riza-
da, celajes, neblinoso. 
De Gi jón .—Norte flojo, >mar l lana,yles-
[H ' j iu lo t e rn ióme t ro , 2 1 ; b a r ó m e t r o , 704. 
Semáforo. 
Calma, mar l lana, cielo despejado. 
Mareas para hoy. 
. Pleamares: A las 00,0 m. y 0,26 n. 
Bajamares: A las 6,15 m. y 0,52 t. 
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Bolsas y Mercados 
i — • — 
BOLSA D E MADRID 
Día 21 Día 22 
Interior F 
' » • E 
» D 
» C 
» B. . 
» A 
» G y H 
Amortizable5 por 100 F 
» » " E 
» » D 
» » C 
» B . 














Amortizable 4 por 100 F . . . .! 83 
Banco España 447 
» Hispano Americano. . . 000 
» Río de la Plata 282 
Tabacos. . ' . . . 259 
Mortes 000 
Micantes 345 
Azucareras preferentes 000 
» ordinarias . . . . .000 
Obligaciones Azucarera . . . .'000 
CéduiassHipotecarias I 02 
Arizas JlOO 
Canf ranc 000 
París I 93 
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BOLSA D E B I L B A O 
Operaciones publicadas hoy, 22 de julio. 
FONDOS PUBLICOS 
4 por 100 Interior, serie A, a 76,60. 
4 por 100 luterior, serie B, a 76. 
4 por 100 Interior, serie C, a*74,60. 
5 por 100 Amortizable, serie A , a 95. 
5 pô - 100 Amortizable, serie E, a 92,70 
precedente. 
- Obligaciones del Tesoro, emisión L0 de 
julio de 1915, a 100. 
Cédulas hipotecarias al 5 por 100, a 102,30. 
Valores industriales y mercantiles. 
ACCIONES 
Banco Vizcaya, a 207. 
Ferrocarriles Vascongados, a 99,75. 
Unión Eléctrica Vizcaína, a 90. 
Unión Resinera Española , a 54. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril de Bilbao a Durango, 1902, a 
81,50 precedente. 
Ferrocarril de Santander a Bilbao, emi-
sión de 1900, a 86 precedente. 
Í Ferrocarril del Noi-te, emisión 1913, a 87,25. 
- "Ferrocarril Vasco Asturiano, 1.a hipoteca, 
a 95. 
Hidroeléctrica Ibérica, a 100. 
Cambios con el Extranjero. 
FRANCIA: 
Par ís cheque, a 93,60. 
FRANCOS, 13.996. 
INGLAXERRA: 
Londres cheque de banca a librar, a 25,17. 
. Londres cheque, a 25,10 y 25,07. 
Newcastle pagadero en Londres, a ocho 
días vista, a 25,05. 
LIBRAS, 4.060. 
»• 
Colegio de corredores de Comercio de 
Santander. 
Amortizable. 5 por 100, a 71,05, 71,40, 74,90, 
75,95 y 77,45 por 100; pesetas 83.500. 
- - La Peruana ~ -
bodegas de vinos finos. Noblejas (Toledo). 
Almacén al por mayor y menor. Libertad, 2. 
Santander. 
VVtVVVVtXVVVVAAA-\XA/VVVVVXXVVV^A-VVVX\íVVV\A/V^AA-\/V'V/V 
De interés a los automovítetas 
La Dirección general de Obras públ i -
cas, ha dispuesto, en el caso de sufr i r ex-
t r a v í o los certificados de ap t i tud para 
conducc ión de a u t o m ó v i l e s , que» és tos 
sean sustituidos e n ' l a forma siguiente: 
Que, previa solici tud del interesado en 
que se exponga el ex t r av ío del documen-
to y se solicite un duplicado del mismo, 
se expida copia certificada de la copia de 
la ci tada a u t o r i z a c i ó n que ha debido que-
dar unida al expécliente, y que en ella se 
coloque el retrato del interesado, firman-
do al pie dos- personas de suficiente ga-
r a n t í a , a ju ic io del gobernador, la decla-
r a c i ó n de corresponder el retrato a l i n d i -
viduo que cita el certificado, y que en lo 
sucesivo quede en la copia de la autor i -
zac ión , un ida al expediente, otro retrato 
del conductor para evitar, en lo posible, 
el ivconociuiiento precedente, debiehdo 
considerarse camo de c a r á c t e r general la 
p r e s e n t e - d i s p o s i c i ó n . 
\*VVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
T R I B U N A L E S 
Ante el Jurado. 
En e l d í a de ayer tuvo lugar la vista-
de la causa seguida én el Juzgado del 
Deslíe, de esta capi tal , contra D. R. , por el 
delito de homicidio por imprudencia te-
im raria. 
151 minister io públ ico estaba represen-
tado por el teniente fiscal s e ñ o r Zapatero, 
que canficó los hechos como constitutivos 
cundino Fei jóo , compuesta de las mayo-
res atracciones que se conocen hasta hoy. 
Cuarenta artistas j l e uno y otro sexo, 
10 magní f icos caballos, dos bravos toros 
amaestrados y e l ' c é l e b r e bur ro «Rigo-
leto». . 
La mejor prueba de la superioridad del 
JABON D E LA TOJA, e s t á en los muchos 
que quieren imi t a r l e , sin r é s u l t a d o . N i n -
guno como el a u t é n t i c o de LA TOJA, que 
se exporta, en cantidades enormes, a todc 
el mundo. 
de un delito de homicidio por impruden-
cia temeraria, del- cual cons ide ró autor 
al procesado, sin circunsfancias modifica-
tivas, t 
E l letrado defensor, s eño r Ruano, ex-
puso que su representado no h a b í a rea-
lizado acto que impl ica ra imprudencia al-
guna. 
D e s p u é s de practicadas las pruebas, las 
partes, eíl sus elocuentes informes, sos-
tuvieron sus conclusiones provisionales. 
Hecho el, resumen por el s e ñ o r presi-
dente, el Jurado dió veredicto de incul-, 
pabil idad, y la Sala dictó sentencia ab-
solviendo libremente al procesado D. R., 
t o n d e c l a r a c i ó n de las costas de oficio. 
Sentencia. 
Por l a Sala de lo c r i m i n a l de esta A u -
diencia se ha dictado sentencia en causa 
procedente del Juzgado cte Castro U r d í a -
les, seguida contra Francisco Tiemplo 
Carvajal , c o n d e n á n d o l e , como autor de 
un delito de lesiones gfaves, a la pena 
de u n a ñ o y un d í a de p r i s i ón correccio-
nal, accesorias, costas e i n d e m n i z a c i ó n . 
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Inspección de Vigilancia. 
-•. •• —. - . • « 
Hurto de fruta, | 
Han sido detenidos los muchachos de 8 
g y t5 ¥ f ^ Al-'.-l%líi¡--p1¡i'<iPRIIWERflefl5flEíí COMESTIBLES § 
Salavern Acebo, Francisco V i l l a Mier y g n í r k ^ ^ r c » • r ^ r » c ° 
Sebas t i án Salas Marcos; por penetrar én g P I D A N S E C A T A L O G O S g 
[a h ü e í t a COnotíida pOÍ la di? don Felipe y oaoooaooDoooooaaoaDOoaaoaaaaooaQQaooDoaaao 
coger unas manzanas. — 
Sustracción. Red Santander iná de Tranvías . 
Anoche, al pasar por el bulevar M a r í a 
González Gallar, el joven de 19 a ñ o s José 
Sánchez Toca le a r r e b a t ó el portamonedas 
de la mano, pero sin conseguir escapar, 
pues fué detenido en la calle de Ca lde rón . 
VVVV^WVVV»AA/VVVVVVVA'VVVVVWVVVVVW 
. Hoy viernes, a las cinco de la tarde, 
p r o n u n c i a r á una conferencia en el tea-
tro del Círcu lo Católico de Obreros (ca-
lle de San José) , don Vicente R o d r í g u e z , 
de la reg ión c a n t á b r i c a del Centro inter-
nacional de E n s e ñ a n z a , sobre el tema «La 
voluntad como base del éxito». 
E l acto promete verse m u y concurrido. 
ooaooaaoooaooaaooQoaoooaaooooooaooooooaaaa 
" L A U N I V E R S A L § 
Blanca, 19.-Santander 
la terraza del Sardinero c¡ 
a ocho y medi í i de la tard 
«Jubi le ; 
Kal la . 
impel ía le , . , 
«El mé todo Gorri tz» 
Romanza de JcPüchíi 




« L a s g o l o n d r i n a s » . 
«Aída», fantasía.—Verat117'1'^' 
«El p r inc ipé bohemio,, 'x>a¿» 
Mil lán . P^odobie 
Caridad. 
Para la fami l i a necesitada, d 
mos cuente, en nuestro númern^ í^dí 
nos ha .entregado una cari ta t S 
dos pesetas. Uva seü0 
Baños de Corconte 
Desde el d í a 15 de junio se L n 
tos al púb l ico los BAÑOS np ra.n£l'i'rJ 
TE. Magní f icas habitacioLes i:- T 
trato. Para informes, diricri^ esrnerai|t 
blecimiento. glrse al | ] 
Las maravillosas aguas de r 
son las mejores y no tienen riv . 1 ^ 
combatir el artr i t ismo, cólicos - • 
y todas las enfermedades de la 
v í a s ur inar ias . 
Los chicueios y las piedra8 
Ayer tarde, en los pinares del t í 
ro, uno de los miichos muchaoimc1 
Santander se entretienen laniqUe 
dras a r r o j ó - u n a en el momento 
pasaba una n i ñ a , dándola con el n 
co. en la cabeza y causándola iinfl. 
s ión. U"A COB 
S O C H " I H S I M O " 
Viajeros. 
Han llegado a l Sardinero los señores 
siguientes: 
De Madrid .—Don Vicente M a r t í n e z Sa-
lazar, d o ñ a Mati lde Llorca Pi l le t , d o ñ a 
M a r í a Sánchez , d o ñ a Benita M a r t í n , don 
Eduardo Estelat y fami l ia , d o ñ a Ramo-
na Méndez, d b ñ a Ramona Blanco, don 
Antonjo Blanco, don Lorenzo Suá fez y 
fami l iá , d o ñ a M a r í a Somoerio Trueba, do-
ñ a Manuela Diego Samperio, d o ñ a Del-
fina Tordesillas y s e ñ o r i t a Pa t r ic ia Mu-
garzas. 
Dé Falencia.—Don Cir i lo Noriega Gu-
t ié r rez y d o ñ a Balbina Montero Alconeda. 
De Bi lbao .—Don ' José M a r í a Armenteras 
y f ami l i a y don Rafael F e r n á n d e z y se--
ñ o r a . 
De Valladolid.—Don ^Iber to Luengo y 
Señor H e r n á n d e z G a l á n . 
•vvvvv'vvwwvvvvvwvwvvvvvv'vvvxavv^ 
N O T I C I A S S U E L T A S 
Los d í a s que se celebren las corridas de 
toros h a b r á t r a n v í a s especiales desde el 
Sardinero a Cyatro Caminos, a 0,50 pese-
tas viajero. 
Salidas del Sardinero: a las 15'30, m o , 
15'50, 16 y 16'10. los d í a s 25 de ju l i o y 1 
y 8 de agosto. 
Salidas del Sardinero:' ,a las l i '50 , 15, 
15'10 y ^ O , el d ía 2 de agosto. 
Es el mejor laxanteGrains de Vals de 
acción suave y eficaz. Dosis: uno o dos 
granos al cenar. Venta en farmacias. 
MATADERO 
Romaneo del dia 22. 
Reses mayores, 24; menores, 20; ki lo-
gramos, 5.487. 
Cerdos, 7; kilogramos, 728. 
Corderos, 46, kilogramos, 2i7. ! 
Gran Circo Feijóo. 
Situado en la Alameda de Oviedo. 
Paj a el p róx imo s á b a d o d í a 24 de j u l i o , 
a las diez de la noche, «début» de la no-
t a b t f ' c o m p a ñ í a ecuestre, g i m n á s t i c a , 
a c r o b á t i c a y cómica , que dir ige don Se-
. Música. 
Programa d? las piezas que e j e c u t a r á 
hoy la banda munic ipa l , de nueve a once 
de l a noche, eh el paseo de Pereda: 
«Cocarde Rosse», marcha.—Maquet. 
«El oasis», escenas á r a b e s . — P i n a t e ! . 
«La h i ja del m á r » , f a n t a s í a . — B a r r e ñ a . 
«Canto de p r i m a v e r a » , f a n t a s í a . — L u n a . 
«El B a r q u e r o » , pasodob le .—Bre tón . 
*• * * 
programa de las obras que e j e c u t a r á 
la banda del regimiento de Valencia en' 
¿No s e r á fácil evitar que tan 
mente se den casos como este nnp 
ciamos? ^ que de^ 
Tiene la palabra la Guardia municip 
Sabrosas tartas y modernos 
y elegantes platos, especial!, 
dad de la Casa. Confitería RA. 
MOS, San Francisco, núm. 27. 
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ESPECTACULOS] 
SALON P R A D E R A .-Compañía ddl 
t ro de Lara , de Madrid. 
A las siete y media (vermouth de 1119 
«La consu lesa» (estreno). 
A las diez y media.—«Una buenai 
c h a c h a » (estreno). 
Nota.—La Empresa pone en cunocimií 
to del púbi ieo^que a la salida delak 
ción de noche, con sólo presentar la lo^ 
l idad de ú l t i m a hora en el tranvía del 
Red S a n t a n d e r i n á , da rá derecho'a 
sar a l Sardinero gratis. 
P A B E L L O N NARBON.—Seción 
nua desde las siete de la tarde. 
Estreno de la sensaciónal película dij 
m á t i c a j de 2.000 metros, en un prólogo! 
tres partes, t i tulada «El acecho», emodj 
nante reproducc ión de la Casa it 
«Milano». 
Preferer íofe, 0,40; general, 0,20. 
S K A T I N G RIN K.—En - los Campos 
Sports, sesiones diarias, pur mañana 
tarde. 
> Alqui le r de patines, 0,50. 
Entrada a la pista, 0,50 pesetas. 
Hay abonos. 




















A U T O M Ó V I L E S 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26 
% % C H O C O L A T E Y C A F E 
TOMARLO SIEMPRE DE 
D a o i z y V e l a r d e , n u n a e r o 1 5 . - S A N T A N D E R 
C L A U D I O G O M E Z :-: f o t ó g r a f o 
PALACIO D E L CLUB DE R A G A T A S . - S A N T A N D E R 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
INDISPENSABLES 
a las familias y de absoluta 
necesidad para los viajeros y 
hombres de negocios, según 
afirman losmásnotablesmédi-
cos de todo el mundo, son los 
S A L I C I L A T O S 
de VIVAS PÉREZ, que cu-
ran rápidameirte toda clase 
de vómitos y diarreas de los 
tísicos, de los viejos, de ios 
niños y de las embarazadas; 
cólera, tifus, disenterias, cata-
rros, y úlceras del estómago. 
Adoptados de H. O. 
por los Ministerios de Guerra * 
y Marina. — Han merecido la 
Cruz de segunda clase del . 
Méri to Mil i tar y la de ter-
cera clase del Mér i to Naval. 
Escudos de apellidos. 
INVESTIGACIONES GENEALOGICAS 
La revista Nueva Academia ' H e r á l d i m 
cuenta con los Archivos His tór icos de Ge-
nealogía, y H e r á l d i c a , en los cuales tiene 
m á s de dos millones de papeletas de refe-
rencias relacionadas con la nobleza y los 
escudos de todos los apellidos espafwles, 
.siendo los m á s indicados para realizar to-
da clase de investigaciones His tór ico-He-
rá ld ico y Genea lóg icas y para toda clase 
de asuntos nobil iar ios , relacionados con 
los mismos. 
S U S C I U P C Í O N anual a la revista, lu-
josamente editada: siete pesetas en Ma-
dr id , ocho pesetas en provincias y diez 
pesetas en el Extranjero? 
En esta revista en cuentran sus lecto-
res noticias m u y interesantes de todos los 
apellidos, siendo muy numerosa su sus-
cr ipc ión , toda vez que es la m á s econó-
mica y la mejor presentada de toda Es-
p a ñ a en s*l generj). 
Lagasoa. 22.—MADRID. 
LA N Y E C C I Ú I c Y E R I f 
Cura en 36 horas la BLENORRAGIA y toda clase de flujos antiguos o recientes. 
Resultado infalible del 99 por 100 de los casos. 
l*recios íi-asco, jiesetas -Jr,<>0 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
pWéncl< 
1N 





El 16 de 
E N C U A D E R NACION 
—DE— 
J u a n O n t a ñ ó n . 
(Sucesor de Florencio Martín) 
Esta Casa se encarga de toda clase de traba-
jos concernientes al ramo de encuademación^ 
Pront i tud^economía y esméro . 
PLAZA DE LAS ESCUELAS, 1, BAJO 
¡Qué dulce ambrosía! 
¡Pobrecita joven. 
Desgraciada niña! 
Sus manitas de nácar temblaban, 
Se cerraba su débil pupila, t 
Y los labios, que gracia ostentando 
Copiaron un día 
Del sol ruteante 
Las fúlgidas tintas 
• • ^ . Teñidas de plomo, . 
Ño vertía la dulce sonrisa. 
Del dolor reclinada en el lecho. 
De penas moría. 
-¡Pobrecita joven, 
Desgraciada niña! 
Mas gustaron sus labios un néctar, 
Que a los mundos un Vasco ofrecía, 
Y al instante brillaron sus ojos 
.# Y cobraron sus miembros la vida. 
¡Qué grato el Vino Ona! 
¡Qué dulce ambrosía!^ 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos para la 
corrección de las desviaciones espino-dorsa-
les y extremidades del cuerpo humano, se 
construyen en los talleres de García (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eíbar, apara-
tos y fornituras para dentistas, cirugía, ar-
tículos fotográficos, gramófonos, discos y 
citarinas. 
SAN FRANCISCO. 15 
M a í z P l a t a . 
Hacia el 27 del corriente tocará en este 
puerto el vapor «Elorrio», con cargamento 
para T O M A S FERNANDEZ C A Ñ A L E S . 
—Calle Méndez Núñez, Santander. 
SE TRASPASA Falencia, *La San lando, 
na», traspasa el dueño la qué tiene en Pu'eti 
te Víesgo, -La Castellana». Para m.-íS d. 
'«IIPS ir-frwmarrt flsta AdminiRtrariúri 
:-: J O A Q U I N C O R T A D I : - : 
_ ARQUITECTO PAÍSAJISTA 
Construcción de parques j jardiacs a la moderna. 
(Bilbao) Ibarrecolanda. 
B O D E G A S RIO'JANAS 
Caves espagnoles :-: Vinos finos de mesa, 
blancos y tintos. 
Alvaro Flórez Estrada. 
M U E L L E , 28 Y 2 9 . - T E L É F O N O NUM.£44. 
de CONSUELO MINCHERO.vendelosg 
muebles de mimbres y junco. alJ° 
fábrica de Zumárragn. Visitad y os con 
de la gran rebaja de precios aiifcriore 
DO DEJE U5TED DE PROBAR 
las ritioísimas rosquillas de Reinosa do la G D 'T*^ 
Las Princesitas de Astorga, para chocolates ytr ' ' 
y los bollos Vienesos, han tenido un anmetifO 
de venta grandís imo 





c a s 
D e p ó s i t o 
de Estameñas p^r^ hábitos, corsés, ropa blanca, 
y tria de sábanas, a precio de A l m a / w . o » r ' ' ' 
Los demás artículos de tejidos los vende esta t a 
Restaurant El Gantábrico i i T A V T T T A ' n p 0 M A D R I D 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor-de la población. Servicio a lu 
carta y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunebs. Precios modera 
dos. Habitaciones. 
Plato del d ía : Entrecot a la bordelesa. 




m i * 
- - ~ S e vende papel v i e j ^ 
C O R C H I J O S 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
•Sftl M i t r * ! «an «plita txpoBlt ié^ t u t n n t a n d t r : Rambla dr Satllaza C>j«urn«; - * 
Ma&itf f e » ««'is» « a t e de F.s?cW»84 J I ÍB* «. 
9 
Talleres de San Martin.—I'urbinas hidrmlicas.—'iSarbinas «Francís» per^ccionadas patente Mirapeix.—Turbinas de alta pr is ión para grandes ^^gría JryCcii|llt'' 
iales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de prerisión —Bombas.—Rombas oentrifugas para riego.—^ ^ ion» 
j i i inana en general.—Construcciones y reparación de buques.—Gabarras.—Materiales para minas y íerrocarriles.—Puentes.—Depósitos.—Armaduras V ¡,,«85^ 
Castilletes: - Vagones.—Vagonetas.—Calderas y m á q u i n a s marinas.—Transmisiones ae movimiento.—Piezas de forja ^ase de ^ á 
Talleres de la ' Reyerta (Fundiciones).—Fabricación y esmalter ía dé bañeras y .otros aparatos sanitarios.—Fundición de b i e r m en general de toda ^ ui¡î D f ' 
I >0 « I? ei 7 
> 
t'ica y parir construciones, cerrajer ía artística, columnas, balaustrada^, balcones y escaleras 
Tallares y exposición en Sotlleza.—Cocinas económicas para casas particulares, hoíeles y comunidades.—Termosifones para calefacción de agua P<%¿| ic»^,anco,, 
I U S Í ^ I S -•«•t- t i<»9-^Mo-'daar.a y U r r a m í o a i a * para la induaír la mtü tn lca .—Acci io r t i y montacargas t léotr looi . 
" « r r ^ L A t l Q N H PifNfBIMANiQ PAÍS P U M M W I I I ™ 
«lo , 
? en 'a C( 
S i * 8 
Vapores correos españoles 
E L , P U E B L O C Á N T A B R O 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
DE LA<-
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de C u b a y M é j i c o 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E ^ 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
El 19 de agosto s a l d r á de Santander el vapor 
^ . I f o r x B o I D o c e 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
^dinitípndu pasaje y carga para la Habana, \'era.:uz y Puerto Méjico, con'transDordp 
^ T ^ i b i é i f aclrnite carga para Acapulco y ME 
alario del pasaje en tercera ordinaria: 
nnra Habana; pesetas DOSCIENTAS/TRF.INTA Y CINCO. ONCE de impuestos y DOS 
t\ \< (1NCUENTA CENTIMOS, ae gastos de desembarqoe. 
para Santiago de Cuba, en-comblnaciiMi con-é) ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN 
«Snbin admite carga para capulco  Mazatií;a, por la vía de Tehuantepec. 
f»reci 
¿st 'TAS íT É  ' u ,
on  combinad!'i c; fe roca ril; 
pA ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUKN'I \ cónlirnos de gastos de desem 
en l a Habana a 
nara V-racrüz; DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos, 
raiñbién admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo 
jo vapor de j a ^ [ s m ^ ^ m p a ñ í a ^ 
orario del pasaje en tercera ordinaria: 
P a r f l i-uerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos 
Línea del R í o de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El día 31 ju l io , a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapoi 
rlniinendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
INFANTA ISABEL DE BORDON 
IP la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscrentas treinta y cin 
„Q pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
linea mensual desde el (lorie ile [spaña al Brasil y Río de la Piala 
salidas lijas de Santander todos los meses el d í a 16. ' 
El 16 de agosto, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
P. D E S A T R U S T E G U I 
Su capitán don F . Aparicio. 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera doscien 
tas treinta y cinco pesetas, icluídos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
wr.EL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle. 36, teléfono número 63. 
"SERVICIOS DE LÁ COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el- 5, y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de 
'Montevideo el 3 
LINEA DE NEWYOK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el ¿1, de Barcelona, el 25, de Málaga el 28 y 
de Cii'iiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve 
racru¿ el 27 y de la Habana eí 30 de cada mes. • 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao e día 17, de Santander el 19, de Gyón el 20 
y de La Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Habana e) 20 de cada mes. para La Coruña y Santander. 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
y ile Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa ©raz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite, pasaje y carga con transbordo para Veracruz, Tam-
ijiro, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Co'ro. Cumaná. Carúpano, Tr i 
pídad :> puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru 
"a, Vlgo. Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro 
miércoles, o sea 6 de enero, 3 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril, 26 de mayo, 
23 de junio ,.21 de jul io, 18 de agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre, 10 de líoviembre 
y 8 de diciembre; para Port-Said, Suez, Colomba, Singapoore, l io l io y Manila. Sa 
Jjdas de Manila cada cuatro martes, o sea: 26 de enero, 23 de febrero, 23 de marzo, 20 
de abril, 18 de mayo, 15 de junio, 13 de jul io , 10 de agosto, 7 de septiembre, 5 de oc 
tubre, 2 de noviembre y 28 de diciembre, para Singapoore y demás escalas interine 
días, á la ida hasta Barcelona, prosiguiend el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y 
Liverpool. Servicio por transbordo para y . d los puertos de la costa oriental de Africa. 
w. 'a India. Java. Sumatra China, Japón y Australia. 
LINEA DE FERNANDO POO 
•Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 y 
ue Ladiz el 7, para Tánger, CasaManca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tenenie, 
lanta Cruz de la Palma puertos de la costa occidental de Africa. 
i.^-egíeso de Femando Póo el 2, haciendo las «s ra las de Canarias y de la Penínsu la 
•Meadas en el viaje de ida. — 
LINEA BRASIL-PLATA 
\ipt-rvicio meils,Jal saliendo de Santander el 16; de Gijón, el 17; do La Coruña, el 18; 
•m y ' 19; <le Lisl:,0a. el 20. y de Cádiz, el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
Santn RED;(emF(M"lie,ltio el viale de regreso desde Buenos Aires'el 16, para Montevideo, 
«"ios. KÍO Jáneiro. Canarias, Lisboa, Viga, La Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
¿ónDo n"1?'0 i)or las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
•^l&isnL , mfora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otra>. 
niirmaf • r^rrocar>les y t ranvías á vapor. Marina de guerra y Arsenales del Esta 
DeelaraiiaQ • 1 rasa,1ániica y otras empresa.- de navegación nacionales y extranjeras 
Carhon(S.BSHmilares al f ardiff por el Almirantazgo portugués, 
''irgio^ ' , añ.vapor—Menudos para fragiuis.—Agíomerados.---Cok para usos men. 
^ Sociedad Hullera Española . 
^ Xii" ie b i | k ^ c e ' o n a , c» a sus agentes: en MADRID, don Ramón lopete, Alíon 
'•ES. aKentlf;. T.ANDER- señores Hijos de Angel Pérez y Compañía . -GIJON y AVI 
Para otrS S a "Socieda.d Hullera Española. . -VALENCIA, don Rafael Toral. 
^ O o i ' iniormes y precios dirigirsp a as oñeinas de la 
s J ^ a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . - B - A . R O E L O I V A 
i ^ ^ p o r t a i r i t í s i r r i o - S 
S ge ̂  • ^ V ^ r m c e n e s r « a i n i ^ o i - í a y c a l z a d o - ^# 
géneros3dpCÍbÍdo un grandioso surtido de abanicos, sombrillas, camisas, corbatas, 
• [ P^ada! Punto, perfumería, paraguas, impermeables, para la presente tem- (ti 
4 ñn0ra" nfftíj10 hay un completo surtido en blanco, color y negro, para caballero, se- S 
2 ' S E H P R f L 4 S ULTIMAS NOVEDADES PRECIOS ECONOMICOS :§: g 
2 K p . COMPRAR SIN VISITAR ANTES ESTAS CASAS J 
^ a d d e S a n t a n d e n - B l a n c a , í y 3 . T e l é f o n o 9 0 . Z 
2 5 3 . fiL n u m . 
2 La p o a m a n a e r . — J D i a n c a , i y o . i 
S . e r I a » - A n i ó s d e E s c a l a n t e , 2 . T e l é f o n o . 
5 ^ S á n c h e z H e r m a n o s :(0): 
aileres de fundición y maquinaria. 
b^9on y Comp.-Torrelavega. 
S u c c i ó n y reparación de todas clases.—Reparación de aKtomóvileí. 
Santander-Madrid. 
Rdpido.-Siil 'idii de Santander a las 8'5i}, 
para Uegar a M a d r i d a las ^ l ' t ó . 
Salida de Madj ' id a las 8'45, para llegar 
a Sant/iiider a las 2()'U. 
listos trenes s a l d r á n de Santander los 
lunes, mié rco les y viernes, y de Madr id 
Jos martes, jueves y s á b a d o s . 
Correos.—Salida de Santander a las 
KÍ'LT, pjiira llegar a Madr id a las 8'10. 
p á l i d a do Madr id á las 17"30, para lle-
gar á Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 
7'28, para llegar a M a d r i d a las 5'58. 
Salida, de Madr id a las 2210, para lle-
gar a Santander a las 18'40. 
Santander-Barcena. 
T r e n e s - t r a n v í a s . — S a l i d a s de Santamiei 
a' las 12'8, para llegar a B á r c e n a a fas 
U'12. 
Salidas de B á r c e n a a las 8, para llegar 
a Santander a las 10,10. 
Santander-Bilbao. 
Saí ' idas de Santander para Bilbao a las 
7, lO'lO, l-i"10 y 17'20. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7, 10, 14,10 y 17,5. 
De Santander a Gibaja a las 17'45. 
De Gibaja para Santander a las G'5Í 
De Santander al Asti l lero, Solares y 
L i é r g a n e s , a las 7, 8,' lO'lO, tt'ÍS, 157 v 
lír35, • J 
Dé LÍérgárifes a Santander a las 0'35, 8, 
y'íó , i r 2 0 , U ' l - i , 1G'55 y 18'40. • -
De Santander a l Asti l lero a las 9"25 
y 18'1(I. 
Del Asti l lero a Santander a las 9'55 y 
18'40. 
Santander-Ontaneda. 
Salidas de SaJitander a las 7,39, 11,15, 
W.iO y 18'20. 
Llegada a Ün taneda -Alceda a las 9'28, 
13-12, 10-27 y 2017. 
Salidas dé Ontaneda-Alceda a las 7,30 
11,15, 6,30, 1^22, 14,37 y 18,25. 
Llegadas a Santnder a las 8'18, 13'11, 
I B ^ ^ y 20,5. 
Santander-Llanes. 
Salidas de Santander a las 8 (correo), 
12'20 y 17'20, para llegar a Llanes a las 
i r 3 0 , 15:52 y 20,50. 
Los dos primeros c o n t i n ú a n a Oviedo. 
-Salidas de Llanes a las 7'55, 13'5 y 
18'1, para llegar a Santander a las 11-23. 
KV32 y 21'2J: 
toa dos ú l t imos proceden de Oviedo. . 
Santander-Cabezón de la Sal. 
- Salidas de S a r í t á n d e r a las i r 4 5 , 15 y 
19'15, para llegar a Cabezón a las 13'27, 
10-48 y 2 r 3 . 
Salidas de Cabezón a las 7'18, 14'1() y 
I T S , para llegar a Santander a las 9,5, 16 
y 18'49. 
Santander-Torrelavega. 
(Jueves y domingos o d í a s de mercado 
e a T ó r r e l a vega.) 
Salidas de Santander a las 7,20, para 
"llegar a Torrelavega a las 8Í29. 
' Salida de T o r r e l a v e g á para Santander 
a las 12^0, para llegar a las 13'20. 
Servicio de Santander. 
De Somo para P e d r e ñ a y Santander a 
las 8 y 9. 
De Santander para P e d r e ñ a y Somo a 
las 2r30 v 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia 
y servicio de, oficinas. 
Reparto a domicilio.—Correo de Ma-. 
d r id , a- las 10'30 •/ de Bilbao, a las 13; 
mixto Madr id , a las 7,30. 
Lista.—De 9*30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 i i 13 y de 16 a 20 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la ma-
ñana ' : 
Valores declarados.—«Objetos asegura-
dos y p a q ü e t e s postales, de 10 a 14. 
Certificados.—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro posiiil.—De 10 a 14. Los pagos se 
efec túan de 10 a 13. Pueden hacerse los 
giros por te légrafo . 
UQB servicios de oficina de domingos 
son en las horas de la m a ñ a n a - y hasta 
las 13. 
LOS MEJORES CALZADOS 
P r e c i o s o s y e l e g a n t e s m o d e l o s e n c a l z a d o s finos, d e 
n o v e d a d , p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s 
Calle ele la Blanca, niiiri- Q.—Santander 
• flnisosa • I - - S o l u c i ó n 
Imprenta y En-
e iM.a <lei'naeie>n L A M I N E R V A Calle dHCHRO, nú-mero 2 —Santander. 
Esta Casa se encarga de toda clase de trabajos que estén relacionados con la imprenta 
y la encuademación :-: :-: :-: :-; :-: :-: :-: :-: ;-• .-: •-: ;-: :.: :-. :.. :-: :.: :;: 
PRONTl íUD Y ESMERO - - -
La funeraria de H O ^ Q f l 
Representaete: MAMOEL BLANCO, Burgos, 43 y Yeiasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de tod'xs los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de'la capitMl, con toda clase d(í ca- S 
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas. | 
: : : : : M^INUEL BIL^VTVCO : : : : : : 
- - - VELASCO, NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 y 660 — -
SERVICIO PERMANENTE - _ „ 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen- * 
cia de. anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 1 1 . - M A D R I D 
De venta en las principales farmacias de España . 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
Benedicto -
de glicero-fosfato de cal de CERO-
S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
cos, bronquitis y debilidad general.— 
Precio: 2,50 pesetas. 
M Loción para el cabello :•: 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y le 
hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la ra íz , por lo 
que evita la calvicie, y en muchos casos favorece le salida del pelo, resultando és te 
sedoso y flexible. Tan precioso'preparado deb ía presidir siempre todo buen toca-
dor, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de las d e m á s 
virtudes que tan justamente se le atr ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. I.a etiqHetn indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander p.n la drogfnena dp Pérp/. del Molino y C o m p a ñ í a . 
(5. fl.) La Pina Tallada. 
F á b r i c a de tal lar , biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas v 
medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del pa í s y extranjero. 
Oesoacho: Amó* da Escalante. 2.- Tnléfnnno «M.—Fábrica: Cervantft«». n ú m e r n 12. 
t L a P r o p i c i a : 
Agencia de pom-
pas fúnebres. 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Servicio de toda clase de entierros.—Gran surtido en a taúdes , fé re t ros y coro-
nas.—Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módeos.—Servicio permanente. 
: A L A M E D A PRIMERA, NUMERO 2 2 . - T E L E F O N O NUMERO 481 : : : 
A g u a s y b a ñ o s d e l a " M U E R A " 
O I ^ Ü X J I V A ("VI Z O -A. Y A ) 
Clorurado-sódlcas, salfatado-cálclcas, ferruginosas, nitrogenadas, 
vartedad-broraurado, '"mangauosas, llñnlcas, arsenicales. 
¿QUE OCURRE EN AQUEL ESTABLECIMIENTO EN ESTOS ULTIMOS AÑOS? 
Sencillamente, lo que tenía que ocurrir Eran muchas las personas qut gonocían 1? 
bondad de aquellas aguas, por haberlas ubado, recibiendo de ellas los más altus l< M I) 
clos; eran muchas las que deseen .c'.-u; q-je las habla y que fuesen las mejores medí 
cíñales que se conocen y las que mayor aplicación tengan en el numero de enfernif-
dades qufr-la humanidad padece, gracias a süs valiosos y diversos nimponentes qu< 
las uníftean y enriquecen como a ninguna otra, se abren paso entre todas las medí 
cíñales, haciendo prodigios en muenas curas donde ya fueron agolados lodos los mp 
dios curativos. Testigos de lo dicho la ciencia médica y cuantos se han servido de ta' . 
valioso caudal, con io que han recuperado su codiciada salud, para'decir al mundo en 
tero que no h%y mejores aguan que ms ae LA MUERA, razón por la cnai ei nuineros' 
público que desconocía su existencia ya se va dando, perfectamente cuenta de ella, 
así como de sus virtudes curativas, acudiendo a aquel lugar con fe y confiado en 
el éxito que persigue. Esto es, afortunadamente, lo que en estos úl t imos años ocu 
rre en el Establecimiento de baños de LA MUERA, donde se van realizando mejoras 
«pie satisfacen a la concurrencia. 
Las cualidades tónicas, reconstituyentes depurativas y antisépt icas que distingue 
a las aguas de LA MUERA, que permite usarse en el baño y en la bebida, curan radi 
cálmente el linfatismo, escrofulismo, raquitismo, anemia, neurastenia, tumores trios, 
herpetismo, artritismo, reumatismo, estreñimiento, dispepsias, gastrointestinales, cío-
rosis, irritación intestinal, infartos del hígado, y deJ bazo, enfermedades del estóma-
go, de la vista, de la matriz y cuantas procedan de-la debilidad v.pobreza de la sanere 
Médico director don Eduardo Méndez del Caño, especialista en enfermedades de los 
niños. Temporada oficial, de 15 de junio a 15 de septiembre (prorrogable al 30). Hospe 
daje en el Gran Hotel, de 5,50 a 15 pesetas, tqdo comprendido. 
Él establepimiento se halla situado a dos kilómetros de la estación, en la cual hay co 
che propiedad del mismo, al paso de los trenes correos y expresos, y previo aviso tam 
bién al de los rápld'ós. * 
rite, n i i m - I O -:- T e l é f o n o n í i m . -4•7̂ -4 
E s c r i t o r i o s p ú b l i c o s ^ p a r a m e n s a j e s a d o m i c i l i o » C o m í s í o -
; n e s y r e p r e s e n t a c i o n e s » T r a s p a s o s d e e s t a b l e c i m i e n t o s : 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE LA SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
S e a d m i t e n a n u n c i o s p a r a t o d o s l o s p e r i ó d i c o s d e M a d r i d 
P r P i i . T/ u''"i^'i«,a',i*-nte puro, ob 'vnido por procedimientos • ̂  »' i •je>,'-
E"»?** - i ; ; > 'o fs -urer io- » otros «i mi I» res cono» idos hopta •• hor*. r-x'a los n i f l - s 
I) 
D E VEMTA T O D A S LAS F A R M ^ 1 AS Y Ui TRA A ^ I N O -
- • H= ! ^ - D r e ñ f f- <i PRKEZ D E L M O L I N O y < Ov i l» \Ñ1A 
L á m p a r a KRANZ 
Da luz blanca como la del sol. Forma 
elegante.—Consume menos que ninguna, 
hasta el d í a de las conocidas. 
Depósi to a l por -mayor y menor, en el 
a l m a c é n de muebles de Narciso Orte-
ga (S. -en C ) . 
Alameda Pr imera , 26.—Santander. 
un piso amueblado 
con cuarto de baño. Se alquila 
Sitio céntrico.—Informa esta Administración. 
C^íYwf^Y'Zi Q se neces'tan Para fábri-
K J k J l C I C A O ca de tejidos. 'Dirigirse: 
fábrica de tejidos de Caldas de Besaya. 
A C A D E M I A D E C A N T O 
: : D I R I G I D A P O R E L B A R Í T O N O S E Ñ O R P O R T A : 
: : : Y P R O F E S O R , D E T P I A N O S E Ñ O R B R E T O N : : 
C a l l e el*- H a n . J o s é , r i r i m . I O , 1.° d.ei'« c h a . 
•f: S e v e n d e p a p e l v i e j o :-: 
BALNEARIO DE 
Prototipo de l a s aguas nitrogenadas," 
1.636 metros sobre el nivel del inar. 
. . . TEMPORADA OFICIAL 
td pedido de informes, folletos, tarifas, 
así como aguas, diríjáse al administrador DE 15 DE J U N I O A L 21 DE S E P T I E M B R E 
general, D O N EDUARDO G A L V E Z , re-
sidente en el Balneario los mésesele junio, D A M T I O r t O A 
julio, agosto y septiembre, y en Zaragoza, r § X n i i . I I 7^ mX 
el resto del año . 1 r \ M ^ M M \ J V 9 \ j r \ 
C A T O R C E H O R A S D E M A D R I D A L B A L N E A R I O 
Automóviles a la llegada de los trenes en las estaciones de Sabíñánlgo (Huesca), 
Laruns (Francia), si el estado de esta nación lo permite. 
---'.•••Vae.j-Se. 
P E R E Z P E I M Ü I I N O Y C Ü M P A N l 
Ortopedia. ¡ Sucursal: Wad-Rás, número 3.! Pinturas, 
A N T O n i O F E R N A N D E Z V C O M P d Ñ I f l 
I M P O R T A D O R E S DE C O L O N I A L E S -:- C A S A F U N D A D A E N J87Í 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
uve E L C A E L L O 
S a n t a n c L e r 
